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fio moeáiíBofL hidrtoUcoo y «rtifioial, premiado son: medalla de (h^ en traric|| 
i '  Casa fañltada éb 18Í34. La más antigua de Andalucía y de mayoc exportaciqjD. 
Depósito dé eenuntoi 7 oalias HidránUeas. de las mejores marcas
. j é S B  K m A L G O . , E S FIL D O R A . ■
ílfQSiciON . , , MA L A G A  ; :
jtrsnéá de LarloSi 12 * PülSIi*3?Oi, 2
iáíiSadea.rT.BaldpéaS ’lm̂ ltJtOÍó& a,iqáW  mosdísoromaBO, *,5^108 de rehérve mu
tovénólÓttt faan variedad en losetas para aceras y almaoenqs»Taberias d» oementos
; i f  = CÜilCl EN HLltlNTE
i ' DEL' ■'
; % "d o c t o r  L O PE Z  GAMPBjLLQ; ;
f ieerétá'rio'd,»^
primeroi, como se recor- 
ii}?líco eji estai colum", 
proyecto de ém prés' 
lee au llar de 
:odo lo a eUaa c.on0er« 
ijo de M adiid eí al> 
ente viaje, como asi 
:o habla aido' cbnve*
I Ariniááb y Ber- 
opaici^n de dicho 
Hipote-
3̂ r^amd¿ al boihénkir 
áltftitoi qd« bi» tía 
insceadencia para la,
Ibía ééifttdiátfiie t
S< |pPI¿iáíytíent« |ípara qué en' el^ 
Avenir tíf so"corriera el riesgo de
jtíe tantos afiof y tanto tra* 
r8ye«tiir|l!t: ¿h
ié moción del alcalde, q ue 
ie  % 6  ar^ayer e í  csabUdo y  que;pu- 
blicaihií^ é í dla atíterior espoatáb'M* 
meüté^ptíii^ el señor González Anáya 
¿a liniitóTik retíiítirnpB un ejamplar im> 
meso juzgamos que
ra aíuiito 8 '“  ■“
vonltó» a . r n o . :? " ! ” ”'! 
m a l^ rm a d o .  aVantiJi"»» «1 P W “ ' 
to que eí alcalde traía.
Desp'tíáf de esto, y antes dq que se 
¿élebrár|i» éicabildó de anteayer, no hl< 
cimos idb|uBa observación o comen- 
. tario 'li^ií^i^btttéí^^^ ra ­
zón muy setídila. El público y ,nuea- 
tros colé|[áí^ómpr8ádbrSn qÚé téiilien- 
do,la Conjunción socialis­
ta una respetáDiie y nnmê ^̂  ̂ minóriá 
de concejal©#'SÉ ; |l  Ayüntamíonto, y 
|ídu4q éstos los jq^ .qn  cüánim  ̂étí 
clone .con Itís asnol^; municipales» 
ití^n la représentación;- y U cOnfianza 
dn ntísitro partidq* iJOSbtro®í-|>cM: núes» 
tra propia cuenta, no podíamos an'éici-., 
par juicios ni .qomaqtarios. ihasta cono­
cer la actitud que dicha minoría adáp­
tale anta la mobíóa que la Alcáidlai; 
Uttvaba al Goneejo; púas, como é l IÓ||i- 
co, teníamos que proceder coa pmden« 
'tia , pata no correr el íielgo de qué so 
estableciera alguna dualidad de ápre- 
(dación y de critétió entré lo qué mje." 
ra el periódico y lo que acordase lá mi* 
noria^municipal óonjanéionÍBÍa<.^
La actitud y el acuerdo de ésta ya 
se exteriorizó en  la  sesión de antea» 
yer del Ayuntamionto, expuestos muy 
cuerda y  razonablemente por nuestro 
querido amigo 8eñor|^apelli. Creemos 
que el asunto e l de ^ rd ad era  impqr * 
tanda y  de gran transcendencia pára 
ios interesas generales de la ciudad y 
qtíe debe ser sometido a u n  minucioso 
y  concienzudo estudio y  examen en 
todos 11)1.1 detalles, para que al adop* 
tarie a llf^Q S  dsfiaitivos tanto para 
{¿ItpagtíW^'ápo Ips proyectos del 
a lca la^^ú t w  derivan de ití moción, 
en todo h en p^tte, en unos o en otros 
de io i extrémos qUé élts abarca, esté 
todo perlectameate aquilatado^ y lo 
que sé venga a realizar en definitiva 
sea lo ínás conveniente y  bsn«ficÍo|o 
para los intereses de Málaga, que es 
lo únioó que en estos apuntos debe té- 
nersb especialmente en cuenta.
Sin menoscabar en lo más mínimo 
la intención, los propósitos y la actitud 
de las jracclenei monárquicas que inte­
gran el Ayuntamiento, nosotros c t^  • 
fiamos e n \u e  la gestión y la 
de la minoría do conjunción republí<^4 
no
COI
C K O N I G A
t t í í : :G ’A,g'o"
/ iD Ó a |o s é ^ l^ íÁ J ^  im
hombre ■ c q m n l# ^ é n té  gwcmsnofiio. 
Todas ia^ náananas se apacienta espi-* 
ritunliuéute con y  todas las
noches cotí ®f (forreo Espaflol. Vive 
gracias U las ganancias^.qun-lQ produce 
sU hónrésa y  honrada profesión de 
usurero.
Pues bien. Don, José Matía, Embru**' 
tecido., qUê  déspréclába m ti^ b ' .á lo$ 
franceses, acaba oe aum entar ése d-^- 
preclb en Cantidadéslnverosíinílés^ V  
lá causa de ello es un te le ^ a ra a  de 
París, que he leído, por casualidad, en 
El Universo, diario neo que, algunas 
veces, se muestra un tantbsp|irtíídárÍo 
de la infeliz Bélgica, *
. ' : ■
En ese telegíáruá se cuenta la proe­
za extraordíuarja de un aviador fraU** 
cés,'quc sáliéndo de Nancy, há volado 
sobre Beriúi y  luego ha, aterrizado en 
Polonia. En vez de arro jar bombas en 
In dapitaí dé Alémaniu, arrbjd p rbclu
mas inofénsivas.
[Hay qué oir> hablar de tan emocio­
nante suceso a don José María Embru^- 
tecido!... iCdmo pbué de Idiotas a los 
franceses!
ro id lé i  -,vv:;.
■“ Esos galos dél demonio spu bnps. 
séréá despfécíablK Vuelan sobre Ber­
lín y no lo bombardean. Miedo se lla­
ma esa figura. A l á  primera bomba, 
doscientos cañones ánteaéreos habrían 
disparado qobre ei aviador y  den  fók 
kezs se hubieran elevado para cazarle.
«Pero supongamos que no era miedo 
lo que tenía esegabacho. Tál vez téuía 
órdenes. Y en tal caso, esas órdenes 
eran una ridiculez;. ¡Procíamitas! Los 
alemanes nó hubiesen procedido así. 
Los alemanes pegan de veras, Sus zep-'
. ’^nes lo destruyen teda. Y hacen
«Algui^s llaman 
es, en suma, sinouna 
de los majaderos franchutes. lAb. 
iG húM bém ráfáa en París, 
dres, y  en Petrograde, y en Roma las 
tropas austro-alemanas! EUtónces 
brá cu el mundo orden y iMlgión, En 
toaceshodrem os viyir en España las
■
. Así piensa don José María Embjtute- 
cfáo,;,Jíoii José, Alár.ía¡.Embrutecido, 
qué tío ble principio eí díá  ̂én que 
pttbticUíon Idis pefíódicos lu fíóticíá dé! 
torpedeamiento del Luñi^pia, /(¡s un 
tipo hísplnb que resume rou^ u a f  psí- 
cologíáfhay 'muchos E iábniteddbs, pe­
ro ,sji| mayúscula, en estas.tradiciona- 
lés tíerre^ dé gaf báñz^^^ •
F abián V idal.
Madrid.- ‘ - Ü y "   ̂ ' ’■■■;'
Compama de zarzuela y opereta Pablo López Funciones para hoy Domingo 30
tarde, a f e s I I  dtt9 áe la ifrlsana y £ «  «asas te to l x  NOCEñ, U  a im 8 y 
3\4, £a S9ft« di paflÍB • •• 2T (doble), a las 9 y 3¡4,iidÚMi reSfiCSia : :  3 : a las 11 y 
ii2)dM «ycsela di V in w .- T o r d e : B u t i o a ,  l 'S O ;  G e n e r a l , 0 ‘ 2 5 .
N O C H E : l . -  y  3 . -  B u t a c a ,  1 ;  G e n e r a l ,  0 ‘2 0 . - 2 . -  fd o b lj e )  B u t a c a ,  2 ;  S e j a e r » ! ,  0 ‘3 0
C J J A .
ALAMEDA jDE GARLOS RAES (juuto ni Babeo España)
Eí local más cómodo y fresco de Málaga—Tem peratura agradablé.»-SecjCión continua de DOS de la tarde a DOCE 
de la noche, réguiándbse lois juguetes para los niños a las  ̂CtJATRO d e la  taifde.
Hoy Domingo program a colosal.
EXITO del primer episodio, titulado,
L a  e o r t e  d e  l a  c o n d e s a  O f e l i a
EXiTO del segundo episodio, titulado.
E l  z n en sa je  d el coT ezón
Gompletafáa el program a el estreno E L  CAPITAN Cp-KTAII^ D E BOCEO J ^ j o s  «V^osri-
catiiriBta Bray) y  los de muclio éxito PEPIN,. TIENE DOLOR-DR jdUBLAS y  UN BOEN DESPERTAR, 
iióta: No deje usted p á s ^  esta oportjunidad; dse. adm irar e ^ a  sene desde loS- primeros episodios.
.Maya usted temprano, al M e  si quiere-coger buen s itia  . .  i .
. . " —  r  Sin, aumento dé precios, siendo los de costumbre.
cuarta de ZUDORA..El Viernes próxiítío ESTRENO úe  las series tercera y
X ííiwrat, (1̂15Ir if íW B c ii , 0‘ 30 • • jVÛiS ftiBcrafts, 010
éSíÍÉÍÍ!
. f e t i t  F a l a i s x
Sección coaiíima de 2 a 12 Qoche,'sien­
do la rife R ÍB8 4 tarda. Saasaoibtígi itapíi^ 
as dé la «rohísuparD^ücnlw «b écties 
L A  h ^ E D A  R O T A  
Tres episodios, tres — 6 pérlis, 4 000
i 10 “ episodio «Grité en la obsouridad.» 
IL** <St estrueRdo de les armes.»
12.® Terrible pardocúcióQ.»
L* cjnt» d» gv^n rís*
DELICIA® M A TR IM O N IA LES
Lm grftcioeisiwR paotomima 
Q harlot extrem ada m en te  g a lan te
Precios corriwRU^.
lós y ie ío ria  Etíg e a ls | S a l ó n  M o v e d a d e a
dé tóard*  a 12 d« la noefee. , 11 ^   ̂ ^  mé«ae», ,e „
G
Péjr,última v«i ía ¿xtraordína?’* páli- 
Cttli'ib óxU© inmoiisb
LA M ANO D ÉL D E S T IN O
(4 actos, 2.500 m v̂íros ) * . ,,
BxUo da A.ciug'id«iü»a G^ument rúme- 
ro 24'Cdn!is ú tim^s m¿d6s y cam«irio 
de gran cctuali^ad.
A l»a cinse, rifa 4« precio»c:¡« juguitis.,! 
Mañana grandíss rstre^os. '
Piat«i»R, pt«s¿ 2; Batac*, 0 30; Gana- 
ral, 0T5; Media, 010.
galándosf, preciosos ju^ueU» a icá.)c>ÍRéS- 
Precio» peyá la fanción de ts.ré«: Pfaí* 
tSíSj 2 pisar butaca, 0 40; gP>Ra?aI, .015, |  
Por ía*p.och«, '» 8 y 3 4 y ÍO y '15. |
' Bxitc da eé «Jbtr»* csíiap*&tiíJ#
T R IO  N I-F O R T  j-
Suce?® s«KSBicioii&l y único d« Ift b«- ^ 
Ilisima y arigiealéítnois*njs^a 
i M é i M É ;
Plata®, 3 jpí!&«i«»} Butaca, 0‘60 tiéati- 
m¿fl; Gerteyai, 0'20. _ _
El MiófüsiífS debut d* L«» Dor«U«.
;;INFORMACIONES GRAFICAS DEIi A'íGDERRA
.
fIMi fiWtiit C»fa
Pairéce que el insigne político por- 
ttirgUéSr Alfonso Costa, jefe del parti- 
dp rcpubllcaa:o;déiaocrático y  actual 
ininístro de Haiíieinda de lá naeién lu- 
•sitana, vendrá muy pronto a ; España, 
acompañado del ministro de Relacio ­
nes Exteriores, Augusto Seaires,.
Afinque en la prensa portuguesa no 
vemos noticia alguna que a elK) se ré- 
fierá, eí rumor viene extendiéndose 
hafic tiempo, sin que haya sido rectifi - 
cado, lo que hace suponer que es 
cierto.
ocasión han hecho y baqen a  
te  nuestros correligionarios .eUié' 
idcipio. .. * - ’
Queremos, pues, qu.e c t^ Í^ée< ¿( 
ta d« aiuntei m u n i o l m l ^ i o ^ 3 |  
si E l P opular hace o deja de 
si debe decir esto o lo o^ro-^y 
respondemos a tas alualonés da algú- 
ifijB colegas—lino que se tehga eh  
cuenta que nuestro partido , e s ^  per» 
fectamente representado en él Ayun« 
^m iento por un importante núm erM e 
dignos' concejales, a quienes compM. 
estudiar diC!?®» as;intoB y acordar 
resolver lo que estímCT*» Cgnveniente y' 
, necesario, tanto para loa 
|íla  población, como para interprC***” 
vías aspiraciones del elemento poH 
y, popular que en dicha Corp 
j^ resen tan .
M




Hv-y DQmiRg.> axiraciif̂ diMíspifea
foacíísr.es {ará® ,y 'Eocfce.
irií.r- 
'lU'tv̂ as
U N V IA JE  P O R  E L  O C EA N O
( f» - íá isa 3 -;»-ví'í-)
‘.¡•fei'so'-íí'STL.-! cisí« marct. K-ys
^ " 'Í g u d é z a  d e P A T T Y
Í£s6í<s!.,!> »>* la prceioea cinta ¡tufií-
Cif LüJÍ
E L  A M IG  ̂  D E L  H O M B R E
Ks4í «u.'o -a. lateíea&íiiíaattuc-.a- 
i«i ’«*t U,V.gO j'S ■ . -' T ' .
8  R B S IS T R O  JU D IC IA L
B u ta c a , 30  c ts .;) (G e n e ra l, 1 5  
M ed ia , 1 5  id .;)(M ed ia , 1 0
m
^Eóio Tiifómieiéión.)
Cífrelos dos pueblos ibéricos y será { 
conveniente para sus intereses. |  
Lo que no se sabe es si los ministros 
pprtuguése&irátí ft Mádrid o a  San Se­
bastián,;:;,;';-.^,.^
Él cardenal fitífl, arzobispo de yiena, ha 
declarado qué el germ^smó es más o me­
nos sinónimo del proteatántismo y qne Aus­
tria, cayendo béjo íá doílaifiéciea de los ale- 
manfé» expone a perder la fe religiosa y 
%■ desofttolizftrge*
E lS m ^ s m o , dijoien Bustaneia el car- 
denai-urzobispo, sería el triunfo del moTi- 
mientéproteflSants*, .......
Ü i ^ e l e g t ^ ^  que la -1  ®^d?raer
fihcáclirti lá
L os p eriód icos turobs
Alfoajio C osta 4. *•o -..r-
A esté propósito, El Enpéírcial publF 
có una interesante carta de su corrés- 
ponsal en Lisboa, en la que se dice 
, que la visita tendrá especialmente un 
carácter económico, que tendrá c(fii- 
creción en tratados comerciales, los 
cuales termmarán con la situación de 
irregularí&iteíinidad en que España y 
Portugal'se hallan desde hace algún 
tiempo, Con perjuicio para nuestra in ­
dustria y comercio.
Esta circunstacia justifica el que 
Qoátai venga acompañado del señor 
oares, ministro de Negocios E xtran- 
- r é r
|N qs alegram::? m|9bo <lc esta visita, 
é contrTbuirá á estrechan la amistad
lectura de los períódibos turcos  ̂de estos días 
oáfisa indignación ó risa, según como sé con- 
sidéro.
Asi eoiiltan cuidadosa, celosamente, todo 
lo que se refipre al frente del Gáucaso; pe­
ro, en cambio, hasta inventan batallas.
Guentan, por ejemplo, que el (que 
es el antiguo ctucéro alemán, el «Breslan», 
de 4.000 teneladas), se bltbatido ante Se- 
bastopol con fuertes un |^ ;es ru«as, entre 
ella el mpdeine aoorazaaétín 22«800 tenelaa 
«Emperatriz María» f  varios ooníaratorpe- 
deros. Después de ou»tro horas de ese com­
bate fantástico, el Midelli logró romper el 
cerco enemigo, volviendo a un puerto tur­
co, sin la menor ávería.
lina hazaña cometida
e n  In g la te ry a  
La hazaña del sub-téniente MarohaH ha 
cansado ^ an  sensación en Inglaterra.
; E l D«íZ¿.{7ronteítí escribe;
«El raid del «ub-teníent̂ ^̂  Marchal será 
Ofdóoadé sntré loé hééhoa historióos, oo inó 
el raidbritánioo sobre Eriedrisohshafon.
Una desgracia singular obligó al aviador 
a aterrizar; oúando le quedába menos de 
una dozava parte de su viaje pbr recorrer.
Pero él punto en que debe fijarse Ta aten­
ción es en la oapaoidad de ese aparato espe- 
eial> que ha podidé transportar su piloto 
durante treoe horas por cima del paírena- 
nügo. 'lBs una nueva prueba de la supra- 
maeia. de les aliados en material aéreo t»
 ̂ L a ^ é m a n iz a c ió n  d e  A u s t r i a  
La obra de germanizáoión de Austria, 
q |e, de|de el opmlenzo de l^ guerra se rea­
liza oófi tan|a ir t̂eneidafi, preocupa a los 
QatóUoos afistriaéos,.
Lo# veítintáriO B  irré tíéh tis tá s ,
Ép eFejércltp ittfiian®, como és.sabpo, fi- 
guréii muchos vduntî rios irredentistáii.
Ellos quieren ir én primérá linfa, péré el 
Gobierno pensó retirarlos da allí, pára evi­
tar ciertas represaliás de los austriaoos. Su 
ípiteutp ha fcaeoas{^^o,puqs los irredentistas, 
inflafiíadésde patriotismo, quierén seguir 
; en primera iíuéa y en él sit^o de mayor pe-
; COUBaSAGiON ESPEGIAL
II ( is p iU i
y pnenia tn i l  p e i ln ir
En I n» Qaceta de L^usana, Mr; , |‘ablo 
Otiét publica fifi ÍRteresáníjS, |ir t 
acerca de la suertfe (jue está r^ |lir tad a  
á Bélgica y a Poldfiiá para cuantío té í- 
mine la guerra. El tema extraña uu 
gran interés y Mr. Otlet le enfoca con 
Indudable imparcialidad y cempeten- 
? eia. Hablando de Bélgica dice, entre 
otras cosas no menos ^tinadas:
«La guerra no ha abo ado la neutra 
oí . lidadbelga; al contrario, de einco fia­rse dé Ishál, hacia el ^Ifo defiieaden, y uno de¡
ellos, inglatetra, declara formaimente 
que intervlÉo en la guerra por tal mo­
tivo.
A parte de esto, el Gebierno belga se 
ha abstenido de firmar el pacto de Lon­
dres de 19J4, de modo que después de 
la guerra habrá que restaurar, abolir 
o modificar el estatuto de neutralidad 
belga. Pero restaurarle es imposible. 
¿Qué garantía puede dar a Bélgica el 
simple mantenimiento, con ei puñal al 
pecho, de la firma de Alemania y Aus­
tria, violadoras del Tratado?
Abolir la neutralidad, al contrario 
es decidir que Bélgica podrá intervenir 
en las alianzas; desde entonces desapa­
re,ceríá laTdea dé la  «barrera» y los 
belgas elegirían sus aliados, a  fin de po«- 
derse defimder mejor contra el peligro 
dflooátr^tío de Atemufiia, lo que, evi-
turnex' eld^' 
licadoly difipjfjísimo cargo da núnistro d.a 
Negocios Eliri^jeros de Busia, ha cáusáfio 
excelente imprésión en Erancia:
«Mr( Sturfiér, dice el Eco de Partó, éú'óón-̂  
toará fin nosoítrés los sentimientos de leal y 
profunda áníistéd que sa le deben. Inter­
prete dpi pensámient oimparial y guardián 
de los iaterééfes rusos, ooláborará bién con 
el Gobie^o fí?«ncés, porque los intereses de 
Busia M  hérmanés de los dé nuestr i p^íá 
y Fratíoia tiene una fe absoluta en el carác­
ter déNícolás Tí.»’ i I.
L a ,to m a  .de I s k u l
óua|m días Hevfttí VfiBOS y alemánas én 
lasiposléieues deBiga fie combates terribles.
Losifilemanes luchan ahora oón iefaerzos 
vaíiosíMmos. Pero Itía rusos les han obliga 
dea ]
I|shé|; oeupado por los rusos, éstá en I» 
orül| ééte dep Doina a 30 kilómetros de 
Biga-
E l éxito ruso ha sido pritioipalmente im- 
portanie eú 1» regida de ^enmertít 
los rusos hpn progresado 20' verstas liaoia 
el péste.
; ''Í;LOs arimam'entQii dó Tirilla ;
Ri publicista RGcc6, én un enriosb artícu­
lo dé la Idea NaziónáU/cvkQ qno lÁ victoria 
sobre todo es una ouestión dé artillería, por 
lo qne Italia no debe cesar de construirla y 
cai^ vez en mayor esoala.
Añade que no se debe teéier de crear fá- 
btlé,éy> que, eju apariencia, resultan inútiles 
para después de la guerra, pues ésta sólo 
así puede abreviante y, por tanto, se debe 
obrar pomo si la gueirra. fuese a durar mu­
chos años.
neu, 
ía no sola- 
^ d o s  que' en 
wsido lo que hahía
j' ; ■ ■  X. ■ ■aisnttqapettt?;, la .ruptujra delan.'
^  tlgup^j^fiiiibíriq.; . ^
QueláT^imptíifiqajcióa de lsaneulra»
I  lidad, /^s, su mautenimiéntp, con 
I  a t ía p lM ^  fió su principio a las cir- 
I  cfinstauciás. Consistiría en dar a Béí«*
I  gsica la garantía munfiíal en, virtud del 
; rlázonataiento siguiente: Bélgica forma 
í eutrp FcanGia y Alpmania un E&tado- 
T tapón, un Hstatío bprrerrá, cqya e.xis- 
' tenciá es útil al eqñifihúo déEürotia. 
Ahprá fiiefi; el equilibrió dé EuropW,ri­
ge él fie tps demás contínente$. Lá gue- 
rf a, éií efecto, en, sfis Tepérfifisiones etr 
Asia, en Africa, efi AaSéricá, en Aits • 
tralla', ha dempstrádp que el sistema 
dél éqfiílitíí io débé ébnefebirse coni^ 
mundial y no como exclusivamenr>‘ 
europeo, / I  "
GonEecuenciii: la garantía ú ' 
tsalídad debe fiarse a Bélgj.'̂  
menté por les cinpo 
I8^0,rgpréséi’<.íaban
r el mundo, sitío
f^resefítn thpy:?lp&*grandes 
tiel mundo. ^
-,gqiendio:d sistema de or^ 
jutídiéa :v diplomática que surgirá de 
la guerra, será, bjep las ocho grandes 
pctencias, actuando en, un concierto 
mundial organizado, o bien la unión 
mundial de todos les Estado.'s farinando 
una especie da poder supernacienat,
. con una coRStitucíóp perfectamente 
deíiniclá.
De lo que se ñesp.renda esta primera 
cónelúsión: no pUedé dárs'é á Bélgica 
la verdadera compensación a que tiefié 
j .derecho por. sus safirifiéiói“'f  tíksvébXu-- 
ra,siao asegm'áádoíe BoSegiiridad réá! 
en lo porvenir, Y ésta no puede depen­
der más que del desarrollo y de la com- 
bína.Gión de tres concepcianés: el Esta-'^ 
: do- tapón, la neutralidad, la garantía 
internacional de los territorios.»
Luego, Mr. Otlet, háblafido de 
riia, escribe:
,«A fines del siglo XVilí efinsuínfiise 
usa operación monstruosa, téátimonip
de una profunda ignorancia de -las le­
yes sociológicas que rigen á las nacio­
nes: el repartp fie Pplpnia.
Tres Estados se entendiefon para 
despedazar a un cuarto, tres órganos 
de un cuerpo eUrppeo se coaligarprá 
para hacer desaparecer el dé un éuár- 
to. júzguese e í trastornó cambiando 
Ips téraíiñoa y supQxaeafip enéícuer^
Págia&  s«giíi£ia;Kacc-niiM «f «BXÜéHpwimMjMimi E L  F O F Ü L A Knwiw iwwiMnniriiii.
D om in go  jo  ^  M í ó j t o  m i 6
¿ T i e n e  u s te d  
b u e n a  c a r a ?
La mujer que dislruta de  
buena salud tiene siempre buena 
cara. Las aplicaciones de polvos j 
o de cosméticos en el rostro, si 
en rigor pueden presentar la 
apariencia de una tez fresca, soh 
incapaces de dar sangre a las 
mujeres que la tienen empobre­
cida. La circulación por las venas 
de sangre rica y  píira es lo que 
proporcionad hermoso color, la 
viveza de la mirada y  la soltura 
en el andar.
Las Píldoras Pink enriquecen 
y  purifican la sangre; fortale­
cen, desarrollan e l apetito y  
favorecen la digestión. Dan la 
salud y  por consiguiente buena 
cara.
en'Kdmc; an d> j«ado «sia io -
Ajar ilccjltr&cíoa tos ««is
pirf>c#saio3 tia'íiánuif/?o *!; Lna«8 i« 
pru'cbo) poricul y tuiHi.ficKK 
9|-. Lc.?¡ v{n« la 3«ganda
ci Sábado, fa$rcn «upp^xjdi. 
íííiv ífa>visap -MCííí'uúi:! de tos'pKcsea- 
des, qa<ítí»a-'5o po5i4:«aií5 nuiivofi S8> 
ñt.ftnGi'inkis.
Incoaciones a
C á d ^ M I d a g r a
Gran reataürant
y  tien d a de v in o s
K'KUíívo iJuíñíi (áen Auteuío López 
Martín, ptírlieipa, .ai públieo qa® ha m- 
troduiüiíilo gíAüdiíjs BQL«ior&e en servicio 
y hs. r®b» je<ie lo* pr«»cios<,
Contínúitsi «at&bbfiido» lev oom«áoras, 
c^n por Sa ca3K«a dw Str®c»sn.
L a s  P i l d o r a f  P i n k
son de ‘soberanos efectos contra 
la anemia, clorosis, debilidad 
general, dolores de estómago, ja- 
que^as^ reumatismo, neurastenia. 
E n particular son saludables 
para las jóvenes anémicas, y  para 
las Híujeres cuyas fatigas o penas 
las han quebrantado la  salud.
Las Pildoras Pink se hallan de venta 
en todas las íturmadas, a! precio de 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. Las tajas 
vendidas en España deben llevar exterior- 
mente una etiqueta indicando que contienen 
un prospecto en lengua española : de no 
tener pfta etiqueta conviene no aceptarlas.
Ei jaíz d® A f'caíoti* e.i cvpiUl 
im tm j»  sasaÉVjt» por hnrío ««v tm» car­
u ra  & dcfís A v&r«z Ulm t, hecho 
ecarrído «<. 23 mos iinlog
hciños de «IpoU», sin que s$i cottczsa 
qt!i«n sos ®i au e .
la c o r  j) o ración
Se/ha incarpor^do a este i untve Cála-- 
gio d« Qhegndoe el jcv,*» ktri«4o síoa E«,x- 
iio Jio!Ó''-«x Souvircn, que pUn^^. dádi- 
csrse a« «jtrcicío da la pjrjLa;ó.n. ■ ‘
A la rd e
81 í'.ia 16 de! íhiíjs A?o«>to ^cutidero 
t«u4>’á íugtp el ftisréa dv itfs .xtiuss* ,que 
** han d* vap anta ««ta AU'ítíiucia y 'pej> 
Tribunal d®i Jurado, ^
L ib res
Por dej Í.T extioguidiisi 003 condaiiag 
han s’do puestos •n ‘líb«rU4 psásács
Frandaco 6á!vez Rico, C*r-
mona y Daniel Morales Guerrero. • * 
V isita  d f  c á rc e le s  |
Ayar U rio  tuvo lugar, « U» dívz yiá«. 
fila da su mí.ñ«ia, la v¡«ít» é& cárcsl, 
provanidMi por ji» Uy. J
Se& alasaientos para m añana 1
Seeeián i.*
Coiitioúíi fiS jaicio ¿(í honaiciiíi
Seceién 2.*
Santo Drmtogc.■—Lseiü̂ íiiss'j. —Prcjqast-. 
do, Antonio Moy#.!®».— Dwfei'tí'tir, síS^r 
Martín Vsiíftiidj*.— ProcuMdür, svñor 
López de Uraldo. ,
S£uto Dcmingo.—^̂ AUnínrdo.—P/ocasa-» 
do, Sariqn» Me!do»adol?írná3díz.-~De' 
feaaor, s«no? Msriín Vehrd á.—-PreciV 
rsiior, ssñor L. d« UrAl^a.
' L A  I N Y E C C I Ó N ”
O uLi.'íeí en i^ojs*aw»
la .Ol^jac^jeA^tai^ijab 
L y  toda clase de 
antiguos ó r^ c ien t^ .
^ Résultado infalible dfil 0101 
p o r  l O O  de los casos, •'i»
Dsj&d d« ndminlstc«X‘ és binado 
de haealac^ qa«^|os onfemos j( los niños 
shsorhsn siempr^ con repugnancia y que 
les fatiga porquip,'_no lo tüdersn.R eem- 
plazarlo por GIRA.RD, que  ̂ se
encuentra en toffl^!^i>usná^ fannacÍM 
Agradable al pa!i^a#^mis activo, ^cilita 
la formación de los huesos envíos niños 
de erecímiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tómce 
ra las convalecencias, en la anemia, en 
tuberculosis, en los reumatismos. — 
Sxijase la marca: A. GIRARD, París.
Je««n, d t 14 años, s»/ntessift
racadaro en la Juvantai R ^ ^ lieán a
Juan J. RelosiUas 17 (antaí#
Puaden presentasse de 9 de la noche, 
mañana Luues. >’
A lo s  en ferm os de^ojop^
Por motivo de! excesivo calor, l^Íh»-> 
ras de consulta d«l Dr< G. Corpas, Aóera 
do la M:trÍ9R, 27, sarán d<» 3 a 5, y en la 
cMnica Mqmcipal (Cortina del Muolla, 
79), la da los pobres, de 8 y msdia a 10 
de ia mañana.
Cura estómago s intestinos el Elixir 
Isteaeacal de SAIZ DE CARLOS.
SI g a i t̂ iá g o  d laz
Roma,' 12 - Malaga
G R A N  F A B R I C A
D ■ I-
J O I T E R L A .  y  J P I ^ A T B H I A .
Caleodarfo y  caites
Plana do la Gonstititoión, núm. 1.-—Marqués de la PámlOga, núms. 1 y 3i
M A L A G A
U i J U I O
Luna nueva ’31 a 'aa 2-15 




Sa Ató 4« hoy,—Sa» Rcfi'io.
Santo ae n^añesr..—San Ignacio. 
Jubííeo pí̂ tia hs-y.—Ea Saii Agustín. 
El d«
Boiso ya recurrir al extranjero. Esta ChiBa,)aqui en M&Iaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la m&s senoula 
hasta la de confeoeida pás esmerada y exquisita^
Esta Ca^ tiene oopiosh.variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
BUS elegantes aparadores sem pmmaaente Exposioidn de los trabajos que hace.
Esta Gasa obreoe, ventajosamente para loa compradores, las mejores mareas en 
el Samo de Belojeria, garantizando toda eontpostará, por difíciles que sea, en relojes 




d e l In s t i tu to  d^ Málng-a 
. Qbservacionss toíaadas tt las ooijo 'de ia osa-, 
daña, el óia 29 de Julio de 1918: L "
Altura barométrica reducida a 0.*>, 76rs 
Máxima del día anterior, 33'8.
Mínima del mismo día, 81'4. v ; - 
Tennámetro seco, 23 6
Joyttla de MVHIÍIO tuñuños, 5. <n C-
Mafípiés de la Ponida, núm . l y S .  P ttaa de la Oonsütaeian, núm. 1, 
------ M A L A G A  ------  ,
y i
'D ®  l a  p r ® v t o e t e
En AJhanifn ha siiio detenida la veci* 
Kb Purlñcación Ba»£!o Miiirtín,- pojr iaju» 
riár'o insultar c s'u ccnv«c!no Dieso Mar­
tin Ge z«rla. , .. . , . .
L,húmedo, 21'0 
,,, 6n del vientoj S 
AiiÉk<hnetro.HR- m- en 24 horas, 86. 
litqw.d»I ciel<ai casi despejado. 
Ideqr^dél mar, llana:
Evaporación mim, 4 0.
.Lluvia en mim, 0<a.
po humano, el corazónTos pulmones, el 
estómago, asociados para anexionarse 
cada uno parte del hígado.
La exisiencia de Polonia había esta­
blecido una especie de equilibrio en el 
Este. E ra la valla, él tapón entre Ru­
sia y  ios germanos. L a idea de neutra­
lidad perpetua, introducida en el mun­
do político en 1815 solamente por Sui­
za, desconocíase en la época de Fede­
rico y de Catalina la grande. Supón­
gase que entonces existiera tal noción 
y  que las intenciones puras substituy e­
sen a los intintos voraces ladrones, y 
hubiera habido desde aquella época 
una suerte impuesta a Polonia cuya 
analogía con la de Bélgica no había po­
dido ser más sorprendente.
Hoy el problema polaco requiere una 
solución y excepto para los ciegos de 
nacimiento o de conveniencia plantéa­
se como un problema internacional: el 
del equilibrio en el Este.»
F rancisco Bilbao.
^ el mayor de intendencia, don Manuel 
Contrerái.
B e Melilla vinieron, don Juan Ga­
llego, don Rodolfo de la Rubia, el ca­
pitán de Infantená don José Yangüai, 
y BU bella esposa y el oficial de ofici- 
naa militarea, don Joaquín Blanco y  
familia.
Se halla enfermo, nuestro particular 
amigo don Germán Riyaa Bsltrán.
Le deseamos un pronto alivio.
Su tm& era qne axiste en «1 sitio Ili-. 
maió Gorro Barmajo, término de FaonH 
d« Piedra, s» destaró un isoaadio, que- 
máod&áa unas 36 fftnagas de cebada y 
1.500 arrobas do píj*. ■ : • '
S! fo»go sa produjo por algipa punti '̂i 
de cigarro qa« «rrojára el dutího de I f  
era o algúü treb» j»¿or. j':.
La guardia civU da! púe8|ode Nava- 
hermosa y verlos trabajadores lograron 
losaiízar «i aíaiestro,á i«spo:;a8 horas de  
haharss iniciado.
Las pérdidas se caféaUú en unes 
pesetas.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
i  O f ic ia s
Ka el vapor corroo llsgaroh ayer de 
Malilla los pássjaros siguientas:
Arturo M»j adoi don Pr«n cisco 
- don Ffján cisco Serrano, don
Diego Morana, don Luís García Alia, do­
ña Rosario Lfcjs doa José GaSdsróa¿ don 
Dematrio Njgal»*, dóa Laranzo- García, 
don Migual Cambronero, don Antenie 
Maríin, d#tt Felipa Aatonio Retes y den 
Jaén Sánchez. ■
A bonos primeras m aterias.—-Supearfosfato de cal i 8[2a
para la próxim a siembra, con garantía de riqueza.
D ep ó sito  e n  M álag 'a : C a lle  d e  C u a r te le s , n ú m . 2 3
Pare Informes y  precios, d l r ^ r s e  á le Direoolén:'
U H Ú N D I f i i  I I  Y 13- -  G R A N A D A
Jnnta de Patronato 
de coostrnccióo do 
caoas para obreros
Anoche se encontraba algo más 
aliviado áe. la grave dolencia que pa­
dece, el reputado facultativo, don Joa­
quín Campos Persa. ^
Vivamente nos ínteréeamos por lu  
salud.
■ #  ;
Han marchado a Jerez, la respeta­
ble señora viuda de Cruz y  sü hija po­
lítica, la esposa del culto médico de la 
Armada^ don Antonio Cruz.
En Alî itniaiSs ha sídó:praso ei vecino 
Francisco Conejo Gorrédere, por m«i- 
tr« t t r  de'Obra ft sú cóhvióíaa BWnsr^í- 
na Moreno Mnñ^z.
Ei detaniáo ha sido pueétp a 
cióa'dd juez municipal
fin Co^manar les hah sido íatm^venides 
dóé eecopetes a los 'vecinos ántonie Mu­
ñoz Muñóz y ̂ osé ::Slbchez Mert^ y’sn 
Arel ales Otr* éscopátu el vesióo Crletóbé 1 
Márquez Sánchez,
A , “®S«ói«áo cormponaíente de
este Gobierno^vil so han roeibidó lee
tfabójo 3ulfidos por los obreros síguieatfiS:
Andrés Gal4er®n Paraja. Jetó López, 
Luio Ráseles A l-
b® Mavtsbp, AntomoLGoniilez Canteres, 
Manuel Berna-
T k f D o m i n -  ge Rueño Ih áu b  y Francisco Barrañee
EL LLAVl h , ,
A l t l U B i e R E  Y  V A S C I F A I .
A l m f t é é u  a i  . y  m ea© »*, ú®  F é r r e t i s d á
18. a s á í 4 . ^ A
Eftieríft eodn», herramísataa, «ceros, chapasi d® riño y latón, «ianábres, esta­
ñes, hoiakta, torm'Jepia, clavazón, cemontos, etc., etc.
Esta entidad, en sesión celebrada el 
día I." del mes actual, ha acordado sa­
car a concurso la adjudicación de dos 
casas construidas en el barrio obrero 
América, a cuyo fía pueden las perso­
nas que se consideren comprendidas 
en el art. 1.® del Reglamento de este 
organismo, presentar solicitud en el 
plazo de treinta días, a partir del día 
28 de Julio corriente, durante las ho­
ras de Ú4 a 6 de la tarde, en d  doini-
Proesdentes 4é Alhaurin el Grande, 
han llegado a Torre del Mar, cOh obj e- 
jeto de pasar una temporada al lado 
f de sus tíos, los señores dé Zapata (don 
y Migüel); las éncañtadórai y  bellísimas 
señoritas María y  Pepité, Rengel Gli • 
Vares, hijas dé la ilüatrada profesora 
nacional de aquella lócallcládwt 
ISfuestra más cordial hieavehida.
fií v«cinó dé Tó*íémo3ift«s, Remán 
Tórfes, psrticijpóé laî  guardia civiTqúa 
ca k  ñáík líamadé'izPárákjAs», dóiidé 
h»bit«v sahabía «acóafe^dó 
aben'donápenmhós gitapósA-'
Dicho s#m®viaBt»;ía':aí^Se« Îé? pFópif- 
de doa ;M'^ce.f'vSih,éé,''^ «LqúéíWlo 
hnrtsron dé_lá'Mctt:|itm«dá.éÍÍU 
Córdóbi ¿'.mtién- laÉémírcációhídAesla 
cspitel.
En dáTispib^éííyeóiaóA^-
cilio provisional de la Junta, sito en la 
Secretaría Jip la Gasa Gapitular. Las
solicitudes serán redactadas en la for­
m a que previene el Reglamento, cuyas 
disposiciones en todo lo relativo a la 
adjudicación podrán examinar los in- 
teresados en el local de la Junta.
Kotas Munieípaleg
A gu as de T errem olinos
Se advierte a los señores abonados 
que se encuentren en descubierto con 
esta Administración, que han de liqui­
dar sus débitos en el plazo de quince 
días, a contar desde hoy, pues de otra 
form a él negociado se verá precisado 
a suspender el curso del agua sin inás 
trámites.
En la parroquia del Ságrario, aé há 
vetificadq él acto de Impéner laq^aguas
del bautísmi^ al primer iblétó dé nues­
tro pártiimlár ámf^ó, dim Vicente So» 
riano.
A l neófito se lé puso e l nombre de 
Vicente, siendo apadrínadé por dqn 
Eduardo Ortega y  doña Carmen Baer.
Gen toda felicidad, ha dado a luz 
una hermosa niña, la  distinguida se­
ñora doña Amelia Márquez Aléxau- 
dre, esposa del capitán dé infantería, 
don Juan Güzmán Ajenjo.
 ̂ Sea enhorabuena.
Ari«s< V8ri’árl^tíí8ds|éa;1tt^*réy:
, El ée,'':;«úctt|tíira‘v
por cnya 'ir8zón>éehéi!ábéétt ' 
mió, d* dónáéé» íüg:ó al'‘p*8ádé%ñl^^^
í D» lo eaurrido- s i^ S  dádó' e ú liílé l
juzgado. ■
Reclemadoa por Jas autoriáadas juáí- 
dales, han sido detenidos reapsetivamen- 
ta en Nerja y Tolox, les vednos M r ’ 
Muñoz Muñoz y José Ribs Gazmán.
I Ha sido pedida la mano de la bella! 
señorita Angeles López Palma, para l
FISTEJOS BEL PERCHíLI
í Lfta' 4 o  b o y
. A las sais de la tarde, reparto de,^an 
! a Ies pobres, en la caseta dé la Junta j
‘"íl dscraio: dél miáisíéfio'dé-Hi-
m e n ^ s»  háae¿rdLdó'.^éi¿8^dé^óÍáoÍó- 
|i«*.4évingr«soédndébi4ó^^
fon qué se îen®» pyáctfefcndó'bástii *h .̂ 
S ú ^ p o rté ' n^ 150.000
«I Gébíirné p rl^  
í l r i r f * a *? Gb^és un preyebfé déJiv 
lo ^ ttín d o  elosrráspÓBdí^t/móáitov 
, «»so áconapañtrá aíj proyecto
**Pb^eale original « iiaíqnas*haya 
eenoéido ei dérec hé a^jÍLdéyolugióa.^
EL CANDAD
A lm acé n  d e  F e r r e te r ía  a l  p o r  m a y o r  y  n ^ n o r  do 
M Ú L . I O  J E S I Q U X
JDAW GOME25 GARCIA, 20 A L /2 6  
^  B a te r ía  de cocina. H e rra je s ,  H e r ra m ie n ta s ,  F r a g u a s ,  T o rn il le r íá ,  
C lavazón  A lan% *e», M a q u in a r ia  y  C e m e n to s .—C h a v a s  de hierro, zinc,
estañadas, latón, Csábre y alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y  estaño.__Bo!m>
b á s  pára todos usos.—B a ñ e ra s  y a r t íc u lo s  d e  s a n e a m ie n to ._H e la d o ra s
y  re f r ig e ra d o ra s .  ~  C rib a s  y  c h a p a s  p e r fo ra d a s .
■tonio Q 'ttilééÍí^o é ,iy í^ í¿^  '
nansó/a -' su;f cé»(Vádnó''Ráíael Â̂ p*«Md'p®r86nal/:pô ^̂ ^̂  '
LA METALURGICA_ ■' “ ■ W*' I» ' .ei M >•
P a s e o  d e  l o s  T i l o s , 8 8 . - - M á í a g a
metáUcor”* ^ * * *  depósitos, puentes y  toda clase de trabajos
r ./ .S m i’á a t *  y  m«cha. o tr „  p i , .
»^ánle auxiliar dslos pósites d« Borgo, Cút«r y Báñame- 
carra, ion Leopoldo Gascón Donairé.
F o m e n to  e sc o la r
Se citk?' a los niños que han solicita­
do ir a la colonia, para que concurran 
el Lunes 31 déi actual, a las diez de la 
mañana, al negocí¿.do de Instrucción 
pública del Ayuntami«í?itOi para que
sean reconocidos por los señores mé­
dicos.
S O G I E P Á i
dóft Francisco Fernández Torres.
La boda se celebrará en breve.
«
Doña Adoración Vínuesa Jiménez, 
esposa del director del colegio de San l 
Guillermo, don Antonio Beltrán, háj 
dado a luz felizmente una hermosa 
niña.
Reciban los señores de Beltrán 
I nuf stra enhorabuena.
j Por la noche, de 9 a 1 última velada e 
Jiaminaesén de luz elóctriea. '
I Aguas ie Moratmm
La m ejor
%
En el correo general, vino de Ma­
drid, el conocido actor, Enrique Navas 
Ramírez.
De Barcelona llegó, don Emilio Fe­
rrar.
De Gádiz llegaron, don José Tejón 
y  señora.
En el exprés de la tarde, marchó a 
Madrid, don Enrique Mír.
A  Salamanca marchó, el conocido 
joven don José Gutiérrez Sixto.
A  Peiarroya marcharon, don Pablo 
Balesta y  familia.
A  Granada fueron, don Manuel La- 
dour y  señora, don Agaplto Pérez y 
don Rafael Baquera.
A  Sevilla fué, don Antonio Mílanés 
Bneno.
A  Córdoba marchó, el distinguido 
joven don Francisco Ramírez de 
Aguilera.
Han marchado a Melilla, el teniente 
coronel don Leopoldo Quiles, don An- 
ttmip CwFéra, don Froueíico Forcei y
iUUIEliCiA
Ante la Sección primera y en juicís por 
juraáo ompezé ayer le Vista de i« causa l 
iiftstfajóc per «1 juzgado de Ronda, con-1 
trsi Jo».ó O valla García, juez municipal d s ! 
Júzcar y cinco individuos más, acusados] 
de! delito do homicidio.
Según parece, cierto día del pasado! 
año, cuándo volvía del campo a su casi, { 
el procesado O valle al llegar a su domicí-1 
lío.íué saludado por el maastro dafeseaela 
dcl pueblo, y para estar con más comodi­
dad d» jó tras de la puerta de la casa nnaj 
escopeta que llevaba.
Eitc arma fué aprovechada por los fo- 
rastsros que había dentro de le casa del i 
jaez para cometer el dóble homicidio, del 
que resultaron mnórtss ambos indivi­
duos; uno con un tiro de escopeta, y otro 
do rovelver, sin quo so pudiera averiguar 
por qué causa sucadió aquello, ni tampo­
co quiénes fueran les antores.
Dada la naturaleza dal hecho y la im -| 
porianeia do la cansa, anta al deseo da




; Infalib le  
[contra e l 
estreñ im ien to  
[D elic iosa
para la  m esa.
E special
F ara régim en.
n *»stfu6<0? d«I distrito de Santo
' oapitai, cita a JVsúá
q w  m ponda á los ca^os que se le hacen.
El d« Gimpülps, a José López Caoado.
fií d» Antoqusríi, a Francisco Pesé Pa­
cho, c >n el mismo fin.
Ei d« la Comandancia de Marina^ de
ír.1 fñi* . P í W f  * del c^rgamente 
<m« laé arr^iede al mar con motivo del 
itt^ndie dtVvapor «y|íárr»él «
El j ^ z  deja':
Coméódsnciá. da Coidlé, a' úa individúo ? 
oppdado «Quinqué», 'procesado por robo. *
Mediante rea!rea( decreto ha dispuesto al 
msmetro da Hecíouda que los cesantes 
dependio^tss d* aquel míaistepio, que se ? 
propongan para reposición en susem -  ̂  ̂
p.Oí», segúa el íu^no ««gundo eslablcci-
19 de Júho sío 1904, será requísiio india- 
MOSafaloqus ñ.iUagea nota dasfAvora- 
ble eusus «xpsáieúfes. ' ' ' ' ' ps'
Si diz 24 Óé Jo  próximo csíe- 
breiá <sn ai miUt*,' d» «st» pls-
za usLoencurso d^ postores con el’fiu dé" 
tequirir artículos ds consumo con deeti-
UO a dicho eslabieoimionto.
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1 
C alle de San  F em and o, 5 5
S e  a l q n U a n
hacér una información ámplia, que satie- 
fá(;;« I« onrifsidMdf leí liGtorei nei fx-J
Unes Almacenes en la cálle da AldoV 
retes, número S3.
Para su ajusto, fábrica ds tapones dé 
Mrebo de ffioy Ordoñez, Martínez Agui- 
hftr 17, (ántMi Máfqnés.)
A una pobre vendedora callejera ae lo t  
han extraviado los billetes de Lotería. I 
números 11 647, 17.296 17.298 y 16.299 l  
déla segunda serie deí sorteo de.primere t  
d i Agosto, próximo. §
£  Salvadora Romero, que así ,se llama la I  
'Veudéáora, supone que se le han extra- I  
viido en Ja Pieza da ía, Gonstitución, en I
J . < «svMveaeaawgvu» «Uespácio comprendido entro le botica
||#i*®“ ’\*‘Fér«z Bryan y.^ei kiosco de ex- 
p^fndición do leche. ' 
í; Se ruega encarecidamente r  quien so 
Jos encuentre, que los entregúe en la 
jádmínistracíótt de Lotería de calle do 
Gosipañía, de don Manuel Reyes. ^
‘ASOtUACá
süiEaro OE «NONiftca
/  P R O D U C T O  N I T R 0 G 6 Í Í I a J J )0
P í M
m k m
E Ú  M E iM R  y . I M S  b a r a t o
€N TOOOS tx>s AíaMa CENES
Y OEPdyé’iTOS DE ASONOS ' / ’
La ePasta Dentífrica Orive» es al éeiié»' 
ijllemente del f Licor del Pila»,
, 1NSTRU.COIONES Y Fdt.>jT O S GRATl.S
. fUSPUESBífTACItfN OiSL
S Ü LP H A T C  O F  AM M O N/Ía  A S S O C I A T í O N
 ̂ ' « > '* t ' - t W V A r 4 N « A { 6 „ 0 ,
y .:'h -
E L  P O P T O A E
UwiévíA 29 1916
«Wi».— coloniíidoí «pa- H 
<Vilirf<tíaci6 díw pis»do»»^«*“ 
in iá^ada d® millón da pM®» *1 
£ S í . í « 0 /p g » ( L t ó l . ) ,  » Í1 «
\é' par» i» »rg®tthn»* ,
^ o o id « » te
lí A8»»út»s® qu« *1 r»y d» 5 
11 estuvo »3̂ »r » pá)»^ df »hO" |
.áu» stiió a pisear, «alo, y m -  
(«nte un* ráf«g» d» vwnto vokó 
en quf
A r r e g lo
v= i í e m l ? » j a d  or de M<̂ j k,a 
' fiwwttfljia.’ le teímiftaciifn eatí^kctom 4» 
Iw  nJgeckcioíies seguidas entre Méjico 
S tee  Betadoa üaidos, medUnte el n oa-  
®r« miento de uu» comisión mixta > «u • 
earg.' d̂a 4» allanar la» dificultades aur-  ̂
ĵ idas etf la Irontélfá*
*;í(adí¡d 294916. í
|92l^Í*Ig 'W cíp 
^.^Só k» legrado extinguir 
M éetallar» <«n les aimace-
U,
arriaba un bote para condttóir a ii®ifif®  ̂
una oomp»ñía de desembaí®®» dóitése el |  
aaáeko oe proa, y la cadena esti^nguló » 
al marinero de 18 años, Antonio Rws. |
Otros dos marineros qu*'cayeran al |  
agua, f aeren salve dos, |
El^rey I
San Sebastiáa.—A. las seis de la tards 
fondeó el yate «Giraldt» ooninciende*al
mmw . .
Le recibieren el conde de Roñian®nss» 
lee autoridades civiles y miütarss y di­
versas personalidades.
< La eensurg
Barcelona.--»La. pransa se lamenta del 
riget con que se ejerce la censura, eape- 
aiaimente en lo que se relaciona con las 
noticias sobre movimitnte obrero.
V i s i t á i s
Santander.—Lea alumnos de Bs* 
cue a de lagonieros de caminos, canales 
y puertos, han visitad® vqrias fábricas, 
eiendo muy sgaee jados,
A Lourizán
E s p e c ie  d e s m e n t id a
cHere Ido de M*4/Id», acogiendo If. 
opinión de ceractemados obreros d» la 
Gempañía dal Mediodía, niega que se^ba' 
yen adoptado acuerdos relativos al prá» 
xímé Gengreso.
Esta noticia, pcblioada por los periór- 
dicos, la ha puesto «u circulación la .maln 
fé de les espíritus teadencieses. 4
V i s i t a
Azcárate visitó este tarde &.Rula limó-' 
nex, perú darle>cu«n<«4a la reunión del 
■pleno, ‘ ; j
<(La ^ p o p s)) . .
Escribe «La Bpoce» que una personn
I  tro atacó a otro alemán que vqleba sobre 
Chalona, y tras rañída lucha, tes aviado- 
rea anemigoa cayeren an nuestras lineas, 
resultando muertos.
Bu la región de Amiens se libraron 
trainta y cuatro combates, quedando sin 
gobierno cinco máquinas. ^   ̂
Nuestras escuadrillas practicaron re* 
cenecimientos, lanzandoe doscientas sis- 
te bombas sobre depósitos contrarios es* 
tableoidos en diversos puntes,
Una nota
El gobierno francés ha envia'do , a las 
potencias neutralee una neta referanta a' 
la,conducta qua observan los alemanes 
en las poblacienes oenpadas pea ellos.. 
Se consigna en dicha neta la infra®”
Pentevedra.'—Han salido para jLqjari-
sátt.
T  O J R O S
E n  V a le n c ia
jf b̂ÉtoáatiracióB' nsliitar, qaemán- 
v;Eí^Éjíi^^ sftcós»4»p«jb.='̂ ''-''̂ ''‘''
>fM|a¿<Íaé^beaa» derrumbaron.
- llegado a «ste pner-'
ib  ' Pra^l*M América, e l va*
|i^e salir da la Habana 
[i ĵb^aniisíme temporal, 
^  #pálo de proa y sufriando 
frth laLpepa.
'' I fMtea qua astaben sobra au« 
b Ipf'uliméh^ción de les pasa* 
pasaba da doacien- 
rjú|as per las pías y lanza*
|i9lpp. e l  'Piresiíd^Kte
\-jpe!b!̂
las
«g V» eeisbrade la quififa corrida da 
ferie,*con ®®*ifbda, lidiándose to­
ros do Pablo RoJT**’® -!: .,
Bailo sustituyo a "Ví»*» 
resentirse del varetazo que su*. 
en la pierna.
El divine calve veroniquea bien al pri­
mare de la serie, 7  con la muleta le, da 
peses naturales y de pechey superiéilas, 
ademándose.
Pinchó mal, como de eostumbra.
Bu su segunde estuvo deplorable,^me- 
nudeando las «espantás», lo que prudpje 
ruidosa bronca.
Gacu* estuvo bien con el cápete y va* 
líente con la mulata, sebreSaliandó la 
faana elegante que hiciera al ¡quinte.
' Al-herir, en su primero oyó,i^ttqfias 
Pf[mas, ypn su segundo fnáevaciéiiti^.
losslito quedé aupariermente an al ter­
cero.
En el filtime. que era eegatp,
ja faena, aaeucbaado. apláneos,
OVuEIW L̂ám i| « u« |r«ti.0vas«a/:̂ , wouvAioá|gu« wu «i uaa« Mv» am aMaaqav-'
oonooadera de las cosas de la fauefge;; la |  cíón completa da los ariíenlos del oonva- 
hiio Uebiguientée manifeptaoioneav  ̂ 41  nio internacional da La Haya, relativks 
,'€6rc»p,ñe al Geniarno ha aegttide un I al trate y costumbres da guaría.  ̂
procedimiento equivocado al aprevechár j  Refiere las amenizas y castigos que 
de mediaber an ai conflicto un organia* I imponen lea anteridadas germanas al 
mo oficial como el lastitnto de ReferiMa. |  elemente eivil de loa puntos enupadoq.
' Bs'oda equivocación sufra aheín las 1  TiiAMdrriri
eonsocuencia», por que el informb̂ épaí-̂  3  ^  . . . .
tide por el Insfitute tie ii Do aviación
Veces. ' I  Biveraes djrigüiles alemanes, cuyo nu
Respecto.al recanocinlionte da las se* f  moro se ignt|re, realizaren anoche una 
6̂ieda€ca de .Msistcnoíai saveqnejrauq- ¡s incursión a la costar oriental, condado de 
m!bnln'aÉ)Hebie>ae las iiestíones ef^r^ Yorkshire Linceinshire, arrojando bem 
tunaa ecreude las aempafiiaSi^doatre de I bas. 
le»medies IfgelcB.  ̂ . vr ^ He se conocen detalles.
“ ‘  ̂ ‘ Oapiián fusiládo
Al capitán PryaU, que mandaba ebbn-
dnránte una visita U'las trincheras avan­
zadas.
Ahoreado
B1 profesor Senda, natural de Trieste, 
hecho prisiencre en Isonze per les aus* 
triaees ha sido ahorcado en el castillo de 
ttaritzia.
D e  P etF O grad o
Partes ofieiales
Hacia Luklz temamos la ofensiva, rom- 
piando al frente anemígo. . . ^
Les contrarios se retiran preoipitada* 
me nta, p erseguidés por nuestrá cab&lie- 
ría. . . .
Hemoa hacho prisioneros a dos gene­
rales  ̂ dos cerenelss, treinta . oficíales, 
nueva mil soleados, y cuarenta y «era ®a- 
ñenesi ''
En jas regiones fluvial®* 'í® SIéncovka 
y Goldarevka deseíojamos al adverstsi» 
desús posiciones, obligándole a rotíoce- 
dor desordanamento hacia Brody.
En esta capital Si cien ayer fortisímas
bre las estaciones do Oirant®, Mola, Ba­
rí, Grovanxxo y Motfíera, causando da­
ñes.
Los aparates regresaren indemnes.
D e  G in eb ra
¿Una violación?
El «Allgememer Anzeiger» do Rhsi- 
neck narra un incidente ocurrido el 13 
do Julio én la frantera austríaca, en 
Sbhkitter, en el centón do Siint-Gall y 
que, da ser exacto, cocstltairía una gra­
ve violación del derecho de asilo.
Un desertor áústriaco, llamado Has- 
merii,; so eneentreba eso día más acá del 
puente d®l Rhín, que forma ja frontera, 
cuando fáé capturado por los esntineles 
áuctríasos, que, a viva fuerza lo Ilaytron. 
al otro lado dc4a frontera.
Ud suizo qué acompañaba al desertor, 
protostó del bocho, derribándolo «n tie­
rra los contiuolaa austríacos, quedando 
allí privado doi sontido a fuerza do les 
golpes.
Las autoridades suizas han denunciado
huyeron, ocupando nuestras fuerzas la 





tián.—.Nós. cica.,áj . c e n í d e  
qué pllrey salió»,las 12 ,»n 
qua jlcgará .a liq .aiete da
DE i m i B
iÉ E ^ W A re l',
‘ 294916.
Bs han Buscríte 638.500 pisétis, en 
obiigadañc» del T«s®r®*
______ _________   ̂ Á
Un periódico de la nSbhie publica inté- 
élf ré'í¿é »a relaciona con el diofámen jpauií^astacíc^os de Anguiano.,





|é  qUo ol b^osMonte Si|quodo
laaamanaoM ^
*DéSd»lui|^ no oxisto loy algnna qno 
hts ánterieo, y so quiorO daj afVd|go la 
improsión do tal ox ŝtenda.  ̂ ‘ "
El intorao no facilita soluciones do 
tranquilidad y sosiego; y ait eaSibio ini* 
cia un ataque al orden econóziiee y so­
cial, al omparo ofioíal, ?
1 Raspeóte a la'parsonalidad da iSs enti­
dades ®*>f® «qclvoco, que




:.u:;:iMméáta' l̂veoi^  ̂
intibáyáamitíd^
inajor prnsb»jl« î®®pawi»lidad y d  ̂jus­
ticíale domfisatraióí 4* dreunstan^a 
dé no áster aí^ó^tamonto ccúlormés
jÜéiíuntedó loapecto a los tomoroa áe  
huejgo» dodaró sentir qUe se planteara 
de nuavo él confiieto, pues su tal caso no 
podrán aspirar lósfcrroviaries aningnna 
intarvcndón dal Gobierne, en concepto 
doérbitnjs. ..
No creo—Inadié—que llegue oso mo- 
ihcnta, y confío que la sonsataz da les 
obreros st hará ci7gp de la sitnadóiii 
: Los ministros de Fímonto y Goberna­
ción le han transmitido lüisuy buenae im- 
prisíóoisl
V is ita
San Sebastián:—Gabriel Maura visitó ^ 
atRemanbnesa fin de enearacerla auxi- , 
lies para los inundados de Ataca, pues 
los. estragos cansados cu d  pueblo per el 
témpora! áau sido veiMadalramciito bo| 
rreresos,'
EÍ conde prdmetió COUCéder sécerros 
non toda eclerídad,
L a s  r e a lé s  jierscínas^ \ 
b s  dece do la mtñañá 
zarpó para San Sabástiáu al «Giralda», 
eondndondo »l rey, al principo Ranioro 
y al-l'éqñito.. I'Z
El príncipe do Astnria» y lesinfantitos 
bajaren esta mañana a la playa.
La reina permaneció on patede.
P r u e b a s
POS tM uam xo
.Madrid 294916- |
D e  P a r ^  ^
'  pemunl^oado
Aneobaua ragistraran varios contra­
ataques alemanes para rsCuperar el bos­
que do Oevillo, fracasando' todos.
El parte inglés diól'qua hemos temado 
las filtimas iefenslslénémiqas sñ Len- 
gnoval, cogiaudp nuínoroses prisiousros 
on los alredadoros dLê ôziéres.
En al rosteáol franto.siguió todo al día 
la lucha cnorpo a. cuerpo,
Aniyersárlo
Clqu motivo dol i f  gando auivoraario  ̂do 
lo docluración do guorra, per Austria a 
Servia,.«Le Matín», ha interrogado al 
rey Alejandro, quien expresó el propós!--
que marcante inglés «Bruselas», captu­
rado el 23 di Junio por un centratorpe- 
daro alemán, se lo condujo a Z «abrogo.
Días pasados se le juzgó an Brujas, 
siendo condenado a muerte por intentar 
acometer con su barco,ul suimsíluo ,tu­
desco. . . ■, ■, , ■
Fryatti faó aysr fusilado on la citada 
ciudadi do Brujas.
Li sontoaoia dice que los navios mer- 
canteaVtebcnv abstenorso do todo Seto «n 
diidt|hi»nte8 dolos buques do guorra.
jKbte'a dol conseje de ¿vérra. Grey pi- 
dióal®®®i>®}®̂ ®î  y®®l̂ l ®B Barlin, fua 
i^rviniera ,an>favor da Fryatt, pula solo |  
fe do realizar un acto paramenta de*  ̂
feiaive. |
lu el mismo criterio abundaba al Ga-  ̂
;to da'Washington, pare au'a gestiones T 
litaron estériles, y se le farmó conie-1
detonacienes y »e ebsosvaban incandios. |  . .  ®*f ̂
Ls. j n t . o n l o >  .a .tr»:.l.M .ii«  ^
Eseundra
. . . ií Varios posqueros llegados hoy dicen
ffi número de les prisionores aun nc  ̂ » einco millas de Moas, sf cruzaron
I ha iétermmade. . t ®on una sseuadra inglesa, qeiaapuaata da
láucaao también avan- f tojfpgigj®#, eruoares, si^morinoa, hi- 
, «  A.  ̂ dreavionés y otros buquia de guerra. 
LatomadoOeUatmo^ Baja» ingleeas
Los ruaos Si han apodarado da Golia- |  ^sogúras® que los inglosss, desde el
**“•» *̂̂ ív*u**  ̂co»l®®*® 4® la ofensiva, tuvieron 89.600nos: Goliatino-Dohro y Gelialino-Gornó.
jbo pnoblo. esté situado u 7 kilómetro ,̂  ̂
al eeste de la conftásnoia del Lipa oon 4 
alStyr. . /  ^
Lee rusas son loa dutSea de los dos 
solos eeminos que atraviasan el valla 
pantanoso dal Lipa iufaripré el uno fran- ; 
quaa el rio al lado do au conflaeneia oon 
ol Styr, per ol pueblo do Lipa, y al otro, I 
lo atraviesa per el mismo Goliatme. /
Ambos camines convergen al sur, ha* | 
cía Borostohonko (an ol Styr), do qno ya |
ifaches. • A j Ü to do batítsa oon sus soldados, hasta re
Lachaban por^u, majoramiente y oa- eonquislar totalmente el territerio. 
pusieron su actitud atenuienao a tes con- 1  La prensa eomOnta dicha fecha, di- 
stjos del Qobtepno y en yirlui de 1|S ao* w eiendo qne constitayen grandes eaporán- 
tnaies circunstancias. f  jéV para los servios el antmeio de los ío-
Nada ha habido de movifOtehte . y,ov®r |  ees euBtriacoe en la frontera prientál. 
lucionar», ni nada que so le parezoa. á  l i , . - V
Ahora—añade—ssporamos que la Com 
pañis reoouoict la parsonalidad dol Sin­
dicato.
D e T d m Q i | i o
Gassét nos dice qu® ®úh ®úll
será la íÁprosiÓn dé la Compañía dal 
Norte sobro el informe dol lustituto da 
Reformas.
Próbablaments, esta tarda le visitarán 
los diraetorss de las Gompañias para tra­
tar del ésúnte.
Rapitio el ministre que ssuigue oen- 
páulo, con les ingsnieres, dal plán de 
obras públioBS yara al otoño, proponién­
dose invertir en la coaatruoeión de ea- 
rreloras ciento seis millents, pnos On loa 
últimos añoáal tráfico aumentó eonaído- 
rablemonto^y olio ebüga al Gebiarnoa ^ 
aiandér a <ms obras.
" V TambiÓuiná ravisido al plan da carra^
' ioras que si^hizo en Biciemhre, poiási 
"'ipreoÍstt;áeÍl|te^ : ’
: DfsOá Gáésat que la ejecución do aqui-
VtÉ M k0iÉ M
V o liferen e ia
Geeeia y Bulgaria 
Los búlgaros, temisndo que Gréeía 
entre en le guerra, fortifican eu froñtera. 
Eses trabajes do fortificación ufñ diri* 
 ̂gidoé per eficiaios do íngonioról ilqiña- 
á,=í®Ú.:' '
I GU|olsd.
I  En Sommt, rochtztmos un atequ|||dal 
f  udvltsario. •■' •'. '
« A laizqnitrda dol Mesa f/acasó un.jn- 
I  tonto alemán. , ■-
I  En la ragíón dá Thlaument eogiaiol 
I Varias amotrallaáaras.
 ̂ Signe el cañonee an Gunin €henoisÍ.
I  En el reate del frente hay «tranquj^ 
V nad. 4 "
% Reapaote a aviación, un aparato nuosV;
jéliumaYiaimo, préeodiéndoso a la ojooú- f  
eióh memontes después'de dictado el te- |
ll# 'j - í; Servios y  búlgaros .
Los ssrvios han^combatido victoriosa- . 
manta a los búlgaros on la teontora gris* 
ñ ,  oarea da Menastir, tomándolo las al-  ̂
turas de Moglen, al noroeste de Veden».
Las tropee del rey Alfjandro, sute t u - , 
vieron, veinte bojes. „
SltuaoiéaoJ^
Los ing\ooos están consolidando y láo- 
j orando aetivamonto las nuOVás IÍbuíb 
qua ooupan. ^
Su faiegó do artillería ha roebazadosin 
gran asfúorzo lós oóntraateques íntanta - 
dos.perol enemigo. ^
Boas linoas situadas datrái do la eras- 
te da alturas qua se extíandeu dasde 
Tíopval hasta Guiilomont, ttenon gran 
importancia. ^
Es posible que ne h ty i en aqael frsn^ 
otrao posieionés tan bien íortifieadás. 
oomó las qué ocúpen los inglesas,
Bombardeo
Tros dirigibles enemigas han lanzado 
trainta y dos bembas, sm eattsar vietí- 
mss.
D é  R o m a
Prlolonoro temible
Entre les prisioneros hechos por los 
italianos an astee úUiUtes dias, figura un 
cazador furtivo, llamado Gocechat, quo 
estaba al, sarvioio de Austria.
Esa calador, emboscado an Ipa rocas 
de lea Dolomitoét A® ;b® mutade manes 
de 180 centinelas italianos.
Se dice que faó ól quien mató al gano- 
rel Cantera, que pOPiicíó,coMo es sabido,
son duoñea los rusos.
Oficial
Según las últimas notielas, Brnailoff 
roehaxó al euamigo daada Kovol Rodgist 
hasta Brody, eegiondo 400 efioiolos y 
20.600 soldados.
Adsmás 80 apoderó do veinte y cinco 
eañanos.
Sé anuncia qna el general Lezohetiki 
ha obtenido una vieteria en dirección » 
Stenialaw.
D e  M ilá n  "
yietrooeso
Sagúu dicen desdo ?^trogrado el «Go- 
rriara dalla Sora ,̂ s* considera que des­
pués df 1̂  ioma de Brody, las defensas 
' iúimigts tandrán que retroceder a la
linea de Bub. _Rumor
* Corro on Petrogrado el rumor de lá 
inmineote oaida de Revi!.
 ̂ Repatriación
El gobierno tadescó ha acordado re­
patriar a  todos los minéroé italíánes, per 
CArecor de medias de subsistoncias.
Esta medida ierá también aplibada a 
todo extrae j Aro qua no raoiba do su país 





Dieo «Pelitikan» que en Gopanhagúe 
fueron dotonídos, por ol delito de ospio- 
aajo cuatro porscuas, oniro ollas el co«
■ rresponsal de «Westminster Gaaetta»,> 
Mr. Williams Harvay y su asposa, qu® 
estaban adquiriendo datos militares 
? bre Dinamarca y Alomanía.
>• Zéppelia tlroyaudo
I Unzoppalin qua velaba an territorio 
" holandés, fué tirotoado desda la te>:mtera 
haiga-holandesa.
D e  A te n a s
i Bomba
i  Por conducto diplomátitú® se sabe qae 
ha esteliade una homba/«n la astación de 
Kuslindil (Safte) , inííqrrumpióniosa la 
eireulaeión de trane^
El hecho, cuyea^ autores so doacono- 
é con, tienda a oi^tevpaear los movimion- 
* tos do las trajée búlgarás para Servia.
:  m t f m b s  é .< m p a e k o »
(por TKLÉFdNO)
Madrid 304916.
N o v illa d a
La novillada nocturna se celebró con 
excelente entrada.
Los matadoras prasuraron cumplir.
A l e a m p e
Madrid.—El ministro da Fomento, se­
ñor Gasset, marchó hoy al campo.
£oj r a t t m  a  accHs
El nnavo nunoiq en Bélgica monseñor 
Locatelli marobará an breve a Francia.
D e  V ie n a
Parto  oficial 
En Ib región de Lagni, una patrulla 
hizo veinte y echo prisioneros, entre 
ellos nn oficial.
Soatiénosa vive fuego an ol fo®tor de
Vaúvoggio. 
i  débilLoo ó iioé avéneos dé los jtalianos, 
son rechazadas.
Bombardeo
Nttostros hidroaviones bombardearon 
con granadas incondiarias á« gran cali*
Los discípulos do Monipodio nos efre- 
eon a diario pruebas oviáontos dé su 
constante actividad,y no pierden ocasión 
do demostrar quo no le temen a nada ni 
a nadie.
El tomador Juan Hinojosa Jiménez sa 
hallaba encche apoBtedo en la calle da 
Atarazanas, dispuesto a ojarcer su «ofi­
cie», y al divisar a una siñora que lleva­
ba en ía mano un bolso,vió él cielo ebier- 
to ante la porspsetiva de un buen nego­
cio.
Intenta arrebatarle el bolso a la sono­
ra, y a los gritos de auxilio qua ésta pre­
firiera, un cabo del regimiento do Ber­
bén, que pasaba por la citada calle en el 
momento do ocurrir ol bocho, acudió 
solisito a píestárselo, y ol ratero, tejes
Esta táiMo viéitj^á Gássaî  raprésan- 1 
. taciÓn da laCote|íá»íáHlétNorte, for ,  
______  ^ 4a per ios atñoros SiqÚK ;|j^
Eintaniar.—Esta tarde c e m a n z a r o n , TValarinO í^/'r^ i  . 1
éfiOíáraB dél biplaní» militar Moran Jour- Gasset dijo que n a^  podía maniífs^ |  
a l«iáreíto *®r, pues m la Compañía ni al Gobiorne ^nteáí éónsteni^para ei fjereiio. conocon aún oficialmente ol informo. |
 ̂ ¿  D is g u s to  I
**’̂‘** ctecuíó ol rumor do qu» loa 
taá Bálfchó a San Sebastián. obraros da la Compañía daij Norto est»^
' We y i e í  4i»gii»i«¿®* ®***̂ ®í®®»
S ¿ r ^ o .  ̂ Esta mañaúá llegó óJ gena^^ nada nuayó tes concado. 
ral i^ i^or, hospodándoSo en B o lsa  dO M ftdrid
arzobispal. ^




SantísgOi-También ba venido olsañor .' Aibrae * * » * * * ' 
x»bí«u’!'m:ánté«#di^ ' .  -*/* *
cade por la Li^a de Amigos. v Emortxzable fi per 196 <
Él general Tevar la ofreció nn ariíalL » 4 per 169 .
co pergamino,; nombrándolo preaidoiQté EaUeo M ilano Ameriouuo 
honorario dedicha ontida^, » de lé p a la .  . »
^ P a tr o n o s  y  o b r e r o s  .
Barcelona.—Los navieros conterencia* % Grduaarias .
rcru con al gobernador eoL r» las peticie- 
n ts dé los hualguistas relativas a aumen­
to dé jerna ly  reamberqueparadesempe- 
ñar loé apj^u®* pnéstos.
Los patronos accadaUái; jumento,pero
ol reombarquo no lo cóúÓodéiáá más
quo para las jfiaziS yaeántes.
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Barcaléna,-Dicesa insistanteinénle qué; 
Saárez Inéiáú prolongará su estanoia óu 
San Sebastián, más ds lo que sa creía.
G im en o
Pontevedra.r--Ha llégado el éeñor Gi' 
mono, que ásistirá mañañe a la iúaiigu* 
ración dal monumento de Montero Ríes, 
ropresentando al Congreso.
El elémento^cficial qúe ha de temer 
parto en elbomenaj#, mu rehará mañana 
en unirán espacial.
A c c id e n te
Ferrol,•^Cuandé eiaeerázlioaDpáñti
El sañer RIniz liménez nos dijé, al 
viaiterle esta mañAua, qae según le oon- 
firmara par teléfono, el conde de Roma- 
nenes saldrá da San Sabastíáu el Lunes.
También nes maniteétó el ministro que 
en el Cibnsajo próximo se examinará el 
díctamén del IcsUtute de Reformas, el 
cúid; réalinento, se votó por unanimidad, 
puta solo4üscrapan dos vocales, an pun­
tos muy; ooiioretos, siendo la difarénoia 
bien pniqaiña.
El Gébiii^ne—añadió—consideré pa­
trióticas las palabras da Sánchez Toca, y 
las «HBiime en le que veten. 9
A jó a j^  per todas las úeticías, los 
ebrere» i^ ílú ea tn n  muy mtiiteches del 
infermii ^
partwipó ütía nueva: el género h u tó fl©  éxisté;
Las A sam bleas spn com o lo s  niños; lo s  incidientes 
soia Sil caja de sorpresas; que les causa m iedo y  cu- 
J rió^dáda^l la y e z r f  are(¿ a l ^ ^  que al tocar un
rest« te% ;^ ^ ||ÍH ^  agujero. E sto  sa c e -
d ió  en FrañcM^^É aparecer M  tam­
bién d e í o r n a e . ' ' ' 4' '̂
Gwynpláine se creía ek aquel naéniieñt© dotado de 
cierta grandeza El grupo de hombres a quien diri­
gimos la palabra es un pedestal; estamos, por decir­
lo así, sobre uná;cima ie  álmasvy sé siente en los ta­
lones estremecimiento de entrañas humanas. Gwyñ»- 
pUine no era ya ahorl el hombre de la noche ante­
rior, que íué dorante un táomento un hombre vulgar; 
las humaredas que le jqatearén durante su §übita 
elevaciori se habían ^de^anecido, dejándole ver la 
transparencia de ésta¿ y lo  que ayer tomó como va- 
niíM» ahora vela qtíe éra\ina"^füncíén; lo que ayer 
le empequeñécía, ahora le . realzaba, viéndose ilumi** 
nadó por un© de esos grendes relámpagos que en­
ciende el deber. V
D e tod os lo s  ladea de la  Cámara se oían estos  
gritos;
--iSilencio! |Oid,r©íd! iSilcnciol ^
Gwynpláine, crispido, sobrehumano, conseguía 
mantener en sú rosr© Su contracción severa y lúgu­
bre, y continuó de este modo;
—Vengo de las profundidades. Milores, sois lós 
grandes y lo  ricos, y esto es peligroso para vosotros»
porque os aprovecháis de los beneficios de la noche. 
Pero guardaos del gran poder de la aurora. El alba 
rie puede ser vencida, llegará, ya llega, y trae consi­
go la luz de un día irresistible, porque el sol resplan­
decerá en el cielo. SI sol es el derecho y vosotros sois 
el privilegio. Debéis tener miedo, porque el verda­
dero amo de ía casa va a llamar a la puerta. ¿Quién 
eS«l padre del priyilegio? La casualidad. ¿Quién es 
su hijo? El abuso; pero ni el abuso ni la casualidad 
son sólidos; ambos tienen uñ mañana funesto. Ven­
go a advertíioslo y a denunciar vuestra felicidad, 
que se compone de las desgracias de los demas, os 
apoderáis de todo, y vuestro todo esta compuesto de 
la nada de los otros. Milores, soy abogado desilusio­
nado y sé que pleiteo por una causa perdida, pero 
esta causa la ganará Dios. Nada significo, solo soy 
una voz; el género humano es una boca y yo soy su 
grito; pero I0 oiréis. Voy i  abrir a vuestra presencia, 
pares de Inglaterra, los grandes tribunales del pue­
blo, de ese soberano que hoy es el que sufre, de ese 
condenado qüe ha de ser juez. Me ©prime el peso de 
lo  que deseo decir y no sé por dónde empezar. He 
reunido en la vasta difusión de los sufrimientos 
enorme y esparcida queja. Es superior a mis fuerzas 
y saldrá de mis labios confusamente, que yo no había 
previsto este ácontesimiento, y estoy asombrado 
como vosotros. Ayer era un saltimbanqui, hoy soy 
un lord. Misterios proíundoá de lo desconocido, ante 
quien debemos inclinaraos tedos y temblar, Milotes,
i f  intimidanf, la c a ^  y
tfwptra BU rav0lvar cUntrÉ •! cabslfatloo 
miüt&r quB, aíomiifídafliantW W últó  
ilOBP.
á ^ ta  ®ávc]^tBuc!a^’n l l p  diálln^i
qttaie iba • tío».
Kl guardiata^;>M u® d Ki^'*rá ST/'
E( « t o ü .  t í  4  fp.
gas* da la ocurrstncia ai soldado uo cía a s¿r coi^- - r«*»wa
ragimianto Manuoí Alvar»* Paii«p v .............. —. á ia
gaarcí® pattioular Auíonío O fisga Bscc- 
baí^ioB suaves requirieron «i auáí¡2 io- 
BiütScr p&ra que dspuaiérá éu actffud, 
cosiendo ¡Bo poco ir*b»jq conseguirla.
Jusn Kíncjji,a,ebcyibr ó á! gusrda ccn 
al revólver, y él cábóde&írBóa ¿eísfian- 
^  *1 pclij^o Sí fibalsjsxó al .ratero logran* 
«o arr«b&íari» »i arma.
^Llám^se aaíe ’»a!»íroao cabo, áon Aaío- 
mp Moralee Rodríguez, y ¿u p?oc*(l«? 
xpsrssíó el elogió de cuántas pérsópás a© 
apercibiaroa de! suceso.
Coiiáttcídó su pronaotor a la luspac- 
ción de poiitia, se puso el bochó, en cp- 
nocimieato del juzgado de guítrlíe, «©?, 
Bonáadoss en ia cHáda d^péndencui «1 
juíz de iBstrucéíóa del di«fti;o .d© Santo 
Domúígo, qúlsn después áe'ícmár ¿ecía- 
rftcjóa fei ratero, dispuso «1 ingrasó Í» 
éste 83 la cárosl, a doodé pasó.
i m m e m Jim
C IN E  PA SG U A LIN l
í. •L »Í9mo éxito que el día 4é «lí 
M riip . bfguanproysctándesa en este po­
pular ealóir la» série» prínrora y fmgdiM» 
dé la máraviíiosa péiicuU «Zadort.»
Ka astas grandicBe» sóriasv que hey s'á 
exhiben por última vez, no pueda daré» 
cosa más líerpae»» siendo
í»lrjgR,ptf^ c trae olías solas,
y ásÍTííbrffu fas inesperadas y sease- 
dó'ns:a»:-sspin]b3 ' M  tai
dessrroííaR.-- . > v
F i j a r á n  en el p?ógr&iiiá otrés v iiiár 
dí.4ímja» ciáta».'' ■
Empezará la seodón a las dosdelái 
tardé, r«g*fá»a&sít, al fd» cúitt^, 18# fu- 
gúetss p ira /o s niñPsV
■ganittiii! íi ¥.1 iimátámmMmm-
_____ T e a t r o -  V i t a P A z a ;
,  , ,  _  i  i,- . .  '# t«» sacciópííi c«l«Ér»á»á’a,jo_̂ Éŵ
,..1, n j& Í 4 J : 0 0  «a «I Cójíssp dé, .véráhó, se ;vieron'.jnuy.
9l éxito ob&Dido y BoMttr laaHEántás^a la
íprobaelóu '  ̂ '
In uindividuo llevando un rollo de mamma y al 
tratar les guardias de detener al individuo





r m  e y  a-
ifiS T » y cc ifii9  i ^ Q É y f l
Lainaeitra de Gajis (yélez),'dofiul JoseA’ 
Martos, pide una certifieaolóii da las éi^éráá 
vacantes en esta capital,
Se ha posesionado de la asouela de San- Vi­




í S l  en Já»  qu»: se i ^ 9reh¿róhJli9^nv 8®AV<fitAC9 nrr.««i VMn*«*A ^
Bu 1« laspffociÓQ d@ Vijtílsn'Qfe se 
séntó áy«r, él bárhsro Toínás RanápA u - i - ?-
Gabañ*, daaunciináo q;̂ ae durante la no- **S‘̂***® revíatas,«Las mu«de
híepiati^aío de ueinquería, astuado ea la 
calle dé Gruñida,número 96, varis» h^- 
rrataiéniiss deU'fiíío.
Añ?^ái6 el denuácsgníe que pui?,ná© por 
k  sisañána faé a abrir /a p.a«rit d»! e>i«- 
hiecímiank, notó. q¿e ¿ /  haijlb© ©aS- 
n^dá, po préaa&tátíio «•fiáleB ás viokn- 
cié.
 ̂ La maestra dofia Amalia Martes sólti^ ee 
deje einéfeotjD el traslado a otra esoúeM* mi 
vitiad de oouoursillo.
. Lé ha sidp eoasédldó el traslado que 
solicitado,, al maestro projtíeJiapiOfdp jórnte^, 
r© que, pase a una escuela vacante én
Previo infórke dala In#  ̂ S9h l'a |a |. I 
dado abcédibr a la petioTón dé psgO dé 1Í«é^ 
rk l que tonlasnttmitidft li  maestra de Carra- 
trae^, dofia María Astiagai - ^
v De istt viajé dé inspeoéiúii ha regriféáSé a 
Máitfga. la Inspectora de primera eimefiaiunk 
do&a'Sinforose'ValléjoLara', ‘
Ha hecho renuncia del cargo de maestro 
terino de Gafieté 1» Séel, 4on, Rafaei G<^á 
Aletotare, por haber sidó nombrado propiéti- 
r®ó a» úiiá eSeuélá' de Juarros (Burgo*).
Lós r&teros nocíürno» d<S‘jaron récuit'*‘
do de su labor ®n «i domicino d« Atttonió 
Ganiimero Salgado, que tíaue a su custc- 
diii vaj-ia» cabfís euire jaé quéifigtfia 
una pertínecienífe a María Tó,kz Ruiz.
Esta el onterarge de la éeBíp&rioitfa 
de! ssmovieníe, conió él hecho oa la Je­
fatura de policía. , /
Kn íá calle, de Gastelar. ehocaróbi al
el carro faenare 
núméro 91, résúítande el printare een 
dispabféófe* da censidérábión.
Ayer fueren defanidos tói táidiéM Añ- 
tonio Nada! Méfehé (a) cHarheroa y’José 
Aranda González.
Hallándésa fiy#r mañana en íá plaza 
da F i^aróa, ei trebtjadór Manual Me- 
raks Domfngutz, fúé prébe dé toú skqna 
epiléptico.
Recibió ásiskncih fiéultetiVa eá la 
caea de sccoíro dal Hospital Ñbble, úa- 
eando délpués i  sü dbiiliciiio.
Anriche se belkbi^ ©a el Parque con su 
eapo&a Antonjé RóáííjfhdZ Férnándéz, y 
auaqu® M bélkza de! sitio convida más 
al dísfí-at® de la ffesCóra d«l bmbienta. y 
no muy aprqpósUó para que se «aar- 
dézcen los ánimos, etgo debió ocurrir > 
entre el matrimonio cuando di cabezá dé 
famiik góípíó bárkram éníe á su cea - 
tlík .
El sargento del regimiente de Borbóu 
don F?»Tici6co García Verdejo, pus© fía 
a esiii dkoordm conyugal, cenduciendó 
al «amaníí* esposo a la Aduáca,
Ki csrpía.kpQ Rafsé] Gómez Adaya, «« 
skiió asii,?cha v&lisate, y no haílswáo © 
la msao ©tif® psrsoviia con qnkn  luch*r 
ftir í̂mftiíó comrjí ol guarí* R,f*gl Lrr®’ 
ai que iafccHá y «íbofitáó. ’
SI gusirís ®gr,íóíí3o y su compañero 
Antonio Ifaíi m ?, á#tavi«ff¡-n ai Rífá»?.
El fa^ého écum'ó m  1* calí® To« 
rri j os.
' ^  I
Y vá víh’eníei».
ĵ rt «8 p ’f zs do San Paárn Akáakps 
síiuó «»oc&é Luís S»j(eío Rui*, provis­
to íl« «it revólver, am«aflizan(io « festríií'SAuatí!?, * '
juzgado d» íu8írucr.iqn
do JssMo Üímín^, á,£iíonjo Mé:ír/c Qaia- 
í© n Sicó qu?4»« «ie*jsse «a lortípfaa
y e® msiohasc a ssu c%xa, y © csí*
IgtiháBi
Ep áwb»»'obra»,' así como en,tt,á’'Cbr-1 
té d® FáraOB»; que sé p'Úso «V tárqoira- 
k#»s Í«6B gékaurea'da 
sus beiUzns y símpátiáA la» .j^íes Eva y, i 
- ;P**;kk i.^«úk3téyGuzesán. , I
i^^ró'n éí dé f¿eosidad bacieado |
reír a i* coEícÚríén‘ciií " [
Se repriticron váriés aúniérós'múaiéa* I 
l*á, «scttch^do épliuees Auy baeVetekc a 
fifaySsVa Eópéz, Gdrléfá Sánfórd y An­
drés López, Btáiháñtf Létorré y Mánuéf 
Nayapos.
-Ka «Ls é^rfi. dé FiYaó’ú* Sara j 
L6p*z uno» € jan'plétp» bibilónitíéM «iltrá- 
descabiiárráAtáki,téBienSo qué rapetiHo» I 
muchas vecé*. I
No háiy, qtíi !as aplcuiíos sé > que» n Ajrchldooa a Im ¿e Jjoja. a Torre deíl
oyeron en Berlín. [ Mar,.en ténniuqde)l^iegerdo,,por pohabersqf
* p/Bsentádo el día do su pago don Ant '
inayut»
■
Áyér k é’róá eónstttdidoll éñ íaTeáorefth4| 
Hacienda los depósitos^sigutenteSr t f  
El págador dé Obras púbfiÁSj ue i.93'?*73| 
pesetas, importe líquido de ía éspropiaeióA
la que sedfirec 
me qúe los pb 
CorintOB
el meroadjtiS^á^ntiené,; muy 
dose: ordmUias ecisáCób, • 
coa, a 60;'id. éav,óaártaá'mi!^
Gnlf, de 57 a 6Ó,; VoBt{zza,'déo3 a 6i 
Saltanas—Demanda limitada, cotizándose 
las ordinarias de Afghanlstan de 71 a 76 y las 
b u m a « d f l^ |^ ^ .  ^ . í.é*>,®3 ;v 
E!le|a99| tlreta, etc —Con poca demanda, se 
cbtiiáa de H^¿47 según elasélíf. 
OBliforntá;--Be 16 8 50. -
Ahstralidi-% Yan vendiéndose méderoda 
mente alrededor de 93.
Según deelsión del Board of Tradet la pa  ̂
sada semtma se deoidió aumentar.el limite dé 
importacidu para nuestras pasas, qn iu  6Ó jppr 
oiente sobre Ip que se importó m éfio' pábadó.
Llverpobl,—Et niercado de frutías secad én 
general, há variado. muy poco en estas úlE- 
mas lemangs, partlonlarmente en las pasas 
Vaíeuefinl —No hay interés algUné eú este 
articulo, vendiéndole de vez en ouando algún 
pequefio lote. Las cotizaciones no han sufdidp 
cambio, siendo nominales. . Ordinaria en me­
dias Cajas, de50 « 55; médlraa a buena en 
ouartaa eajaSi do58 a 66. v ' \  
Calífomia|.-^Sé,ba registradó fJgaaa má«i 
animációp en las ventas, ootízíkdpse de 16 á 
9̂, según oláée, £n los tenedoressé iióte,bás- 
tintó firmeéa, bazándéde en lá rbátliccidú de 
ía iinpórtáoiÓn de la nueva eoáédíBi 
Saltanas:^^n gñseral se Hdiótadó bastan  ̂
te oalmá) si bien las de AfgtttúlBtaéb han 
mejorado un pbCQ sus preeiosv habténdesé co­
tizado 1»» ordinarias de 73 a 71 y de A5 a 88
j j i T í r ^  i
a 98,. , , ' V. -
dóHútit.—Mi'úkhÁ bnbúaé béírsfíbídd de < 
dós‘ a enilüc  ̂dhóHnéá pdr édilitélt LWd exfs- 
teooias en primeras manos éxCederá poce de 
unas 1.800 teueladwi de todas elasei. a 
Las noticias referentes a la jótievji coseobJI 
spn poooj^ombíes,.,debido,a,^elasTlfiviei en 
mubhé's i^vmps éa dice que esmn átasádas da 
yáris's Cnférmédadfes. .
-Vstpór»» »nifer*áóii '■ '
Vapor íOanalejas», de Melilla.
'-vf... y- : «üeisiittclziadio»
Vapor «Canalejas»., .par* Melilla.
d« A Ím W
DkS^;4e 2Sli
M » áL .. . ; .
» fidPñlé. .;  ̂. . .
• de Ohimelnaa
. . 4eTeátte^,.. ,
OnoRiibia . «
OáriioitÉ I < f  •
Butíam 
Morales . . . .  
Imvante. . • . 
Oapuohinoc. .V . 
fiAroearril . . . 
.ZamutiUa .  .  .  
Falo
Aduana . . . . .  
Muelle . . . 




























istada.áemoairativq dé Ím  reim iiaerilloas 
yáa el d!a 88 de Ĵ î io, sh peso éil Cénál 
y derecho pdr todos eonceptóA
86 vaeont» y 6: tféiiefMtr páse 3.181*00 ki- 
lógriÚQOs,. pesetas 8 Í8*4b.
55 ianár y oábHó, pmo 691*26 ItUógrakei. 
pesetas 91*65
SOCeM, peso 1;783‘60 Mlógránn», pese­
tas 178*ffi V ’ , - ,
Ittrnea frespai, 18*00 illógramos, 1*68 setas. r  ..
§6 pieles á 0*58 una, 76*80 pendas.
Total da pesp, 6.618*76 kiló^amjwp. ;
Total de ndéndoj 638*89 p ^ m .
: i
Domingo
. pafiero- dice el salvaji 
I —|Pobro MamI jBi 
I —¿Da veras? Pues 
} súránlos demásE
I Ea el estudie de un pintor^ 
f -  No puedo más—dieo una 
. está retratando.— Hace dos horáj^ 
quieta como un palo.
—jNo se mueva usted per Dios!
—Déjeme, al menos, mover los ojoss 
—No eé posible. Estoy ahora con 
único que he coneluldo es la nariz, 
ustedppandogoste^
C e n p iB U l^ s e m M d iiizilll
Cumpliando él artléok 15 d̂  ̂ Báta- 
tutos SóCialss. se cité Junta ganeril 
ordínark á« señorea aocíealstás, paáa ^  
día 31 del scíaál, a ké cinao dé ia^terd», 
énf el local áécia!; (Prst»?d«rí« N'Uevá.) .
L ts libres y áecup^cntos de la Compa­
ñía 8« hallan de ióááhiñéjtó án la Secreta- 
r i t  d« la misma y á k  disposición diílqjS 
écñórás Accionista», toidoé le s d íu  lul^^ 
rabias, de nueve a once de la k  inailt 
Ss récuerdá a les sifidres ssóió» '̂ 
gan pTovktea de sus aeoienes y dt 
rspreseuLedos, segúnprevíeoe«l a i'
20 del ragkmentq. - x ¿
. Hilága 23 df Julio 1916,—!|l S* 
rio-Gáránta, J . dadivesIdónserrdte^
M úíiláillo d e l Aceite^, zlúda^Vo. A
Ssalquila en precio arreglfido un bUM 
sói«n,o o almacén. , ..
Kacaudcciátt obtenida an eldia 89 de Julio 
por los eoitei^ttá d^ebítesti 
c SSi 818*60 psietiui.
FW exhloiiéoionés, 09*60, pesetea. . '
Por registro de ppntéÉáés y Bichos, 00*9t 
Totel, 308*69 iimeka.
' ............
P»5a bey sé áriühfeíi ¿ú4 ián ¿ó ¿  I
do tarde. f
Bú éibta del axiraordinario y sincero I 
óxitó obtinido oh •gavatísríá rnbtida^r*. f 
está ñocha 80 ¿ántará la horaoaa ópera f  
del má«8t#e Mádóagin> on seguniia soé- ;| 
ción. . I
La repstióión #0 k  tíbr» ©bsdoce a ia f 
patíciótt formulada por al público, ón >1 
jusla aimirációia a , Eva Lópoz y Rafael |  
López, que1an.briÍkn4Bm«nte oantáron i  
las partes ds Santuzza y d« TAriidn, 
respeativameaU, hoeionáo una interpre­
tación aámfraiks;
, Hlfri¥lifiililí'̂ |-í-| I I I ...... ..........
onio Vi-i
Uaívá
Den Antonio ÍÜ11 Foélallá, dé 86 peáéta#, 
pár» réSpóndér a 1* ráclaáíábióh déáónbum«S 
quelé axigécl Ayuntoiáiéntó de Pefiárrubiáí!
ia-Arrendatariá de CóBíteibttoióaél! 'Comuni^S
oa ai sefier Tesorero de Hjuiiendá haber sidO 
nombrado auxUiar subalterno, para la cobran.- 
ptiepios 4» lá zona de / l̂ova, don 
órido.Diego Jiménez Floridf 
I  de oonsúmos del púebló dé Aifarnaté,
l i l i
hau sido
Don Antonió Galdtano do l« Fuente, 
ha solicitado él depósito de k s  jüiíarcaS 
d* íáb¥f^ «Thíoíionab, «Sangtiigoqol» y 
«Saüxilis»; para distíngúk preparadas 
qaimieo-firmacéaticé».
Fes el Ministerle de la Guerra 
canqedidbS los «iguieates reUrost ; ¿
González, guardia civil, 
88*02 pesetas, ‘ ui*? ’
Salvador prdiales Bnénó, oarabiiiéro, áS'éá 
piÉsIás.- ^
. Don. Lúls Manzanares Valverde, .coman­
dante de infantería, 118*60 pesetas.
| ^ 8 i í i í t 6  l i  m U a ii
Operaciones de ingresos y pagos verifica^';
da?W^ los diari}en la Caja mi 


















S; p«.Btvá8 há eóaeDofia Matilde Santiago Sahtiago, viuda dél 
«sía níícbe, úe 9 á l Í  4n k  .Akm«d« k  ««túudo teniente don Francisco BaáriosPul- 
m n k  mumc!pa.(: , gar, 100 pesetas.
«^i Limánisi», p*sp4ob!r*, Isidro fisk  i . po®» Josefa dei Gástillo Fernández, viudá" 
ndontá. ¿ del capitán don Vicente López .Esteves, 611.51
«Fkridí» m&za.íI^<Si,,L.'4.n'á|€u, «
iteríor . . . . 
^aterios. . . 
Mátadero . . , . 
» Id. Palo . . . .  
> Id . ÜFeátiuoa, , , 
»_ Qarqes. . . .  . 
» Inquilinato . . . 
» ;|»a]||eírt!0ÍS • •
Solaces . . . .  
Mercados y puestos 
públicos. . . . 
Espectáculos. . . 
Cédulas perao|iaIes 
Carruajés. i, . .
;
AiCaUtarllkli; . . 
Aguás. f . . . 
Amrendamíiento de 
aguas . . . . 
3i Propios . . . . 
» Lieenoias de pbras. 
HaélcíUdápúlbMh .
Pesetas.









M M ^ l ñ T M Q . C l W l ' L
. /aagij^ da. ta dUtm
Naokiknks.—José Juárez Jiménez. 
Defanéiónes .—Ningunal
gs ¡a Ĵ erodid
Ñaüimijsntqs. -r Sâ tiaigro Esteva Doiain- 
:uez. ,
 ̂DeranoioUés.-Aséueio Valle Segura.
,,_Ñ«oiMie0tesj*ri8alvadar Kloo Sodriguez y 
Manuel Beyes Lozano.
V e á á é '"  '
Una prensa para vino o aceite, unél 
calderá para arropa o jabón con horniJf> 
llón da hierro y varias tinas ds trasiego.:’ 
Todo barato por rwaiización. —Torrijoai 
31, porteril.
T H E M I S
Compañía Anónima de Seguro» 
inoendio y paralización de tra 
Agente» en Málaga: PORRAS y, 
LLARDCl, Alameda Oarlos Haes 6, (eni 
por la calle de la Yendeja, almacén de.| 
0̂ neoesiiMu ageútes para la pía».
A c í L m N  o P i a i A L
El dé ay« publica io Siguientéí 
^ Exposición y^teaí déetete del mínisterióde 
649*48 /  Hacienda, dictando raglas para las devolu- 
181*88 I *"^^^^^éSAtid8dé8., '
I ~Eeal orden afrouláf del de Gracia y Jus-
I’ ***krandp él alcance del númere 3 de la i  de 16 de Jallo de 1911. 
f  —Acuesed# de este Comisión provincial, se- 
 ̂ bre instrucsión de expeliente contra los 
., Ayuntamleiiteá qne ee teiaeionatt.
I , —Nopbramknfi» de agente auxiliar para 
, los Pósitos de Borge, Cut|r y Benameearra, 






So aarán buenas rsfaránaks y teda»
I Auantá» garantías «« desaen.













, t*f¿‘Íí Jí 
di*otis, _
«Áb^eíílíc», pfeásd'ífclé, S. Lope............ ........ . . ji) |i |¡ J'i li iM,© í.
beilabJ®» dé la Óper*, Ru. 
in Maschan »,,., einíocí©, G,. ÍR©-
Don Antonio Gómi 
hnéUez gáncb 
V 182*50 ppsótas.
Jhné 6 q hez, padeus ^ 1
o y dofia Maria 
BoIdadU José,
#' J^ er iué sstisfpfiha por diéeréUtes aWor 




Huen tiempo por todo nuestró litoral.
p k  navegación .saináárí- 
biíiron ayer en esta éiñiandancia 'dé harina
Rakos y JoséMoróno Jiménez,
Loé x ñ e r ^ d o s  t ie  I i íg iá te r r íí
, I^ndTM, 10 Jdiér^Tg^ i-^1 negbáiíí 4é m 1 
uftiñia semaik 'lA' s l^  ‘TOkpárWtiv̂ meUte tes- 
oáso, y fe demStída un genarál múy limitada.
pru-
J u O T e f V a í e n c i a S . - E s t á í s  m4yáencatoadéb,'iootí^ 
nión la Junta •*®**‘kalaieñte cómb ásteban, habién
®^®*dzadora de la prooisión' , dwa anunciado para ni»5ana una subasta en ̂
Prorratá del empréstito de oonver-
,8ÍéU,,,-i . ... .-. .. .... ,.; .
Instrucción pública. . . . . ,
Cargas . , . . . . . . .  .
Materiales dé obras. . . . . .
Hhbé¡tes . . . . . . . .  .
Aguas . . - « . . .  . . .
Beeajudacióa de reptas, . . . .  
Beneficencia . , ,.
Diputación. . .’ .
Personal . .
Colegio Farmacéutico 
Alinm̂ Üadó. , , .
Obras nuevas. . .
Alquiléres. , . .
Imprevistos .
Meuorés. . . ^
Camilleros, . . . . - . ■.
BetenidO'pdá Haciéndu'públieáv
Total de lo pagado. ¿ 46 9̂ ^̂  

















, TEATTIC Vita l  A2A.—Gran compaéia de 
Función para hoy:
A las cuatro y  media: «El dúo de la Afri- 
eana> y «Las Musas fetiáat^. '  ̂ k
A las8y3i4: «La Corte de Paráóná.
A las 9 y Sjó: cCavalleria rusticana*.
A las 11 y li2; «La jBseuéla de Venas».
-Continúa el extrae^ 40 los acuerdos I ^  k  tarde a




de Junio de 1916.
____ __  “ Anuncio d« este Hospital Militar, seña-
, lando 27 de Agosto pióximo para el con- 
567*80 “®,P®®*P.rés, con «I ñq de adquirir ar- |
13 224̂ 83 ^
tóo'Sf í
Junio al 8 dé Julio dé 1915.  ̂ ^
_________   > í  Pí"?; 0'®®- ^euoral, ú< 80 ' ' f H
'i Graadsi tealíísas de teá»Í,
Disputa oonyugalí |  laoaashea í̂-xi îískjsflkse
a  mirido.—jEres una em;bu8tera, una hi- ^ S lü^ ií VICTíJííiA
^ ^ t a ,  uua mak toujeriíToma! (Lo da una botetada).
El orkdo (éntrando). -L a  señora está ser­vida.
Í S
»». le fífisa-á«.k .Sdercadj;
J^sdas Ui9 as£«íí6ji! exhlbíaí^n da swasrnk^ 
«íl^ss, ssn eB4i?éa«s; '
^GENE MOBlSNO.-CSltuado en Martirl-
-Dlálogo en el centro de Afriefc entre un naíiíf*”’ Comlagoa Itmoión da torda y 
explorador y un rey negro: • ”®®*®‘
^Ayer- me almorcé un pedazo de tu com- Tip. d« SéL ,'?©?m7A¿ -P ^o l^ t^ jT ii—
TOTAL «1.636*09
‘Tnr-'i— ......... ■8pi| , AGADEMA DE DERECHO
« A D R IQ .-P L A Z &  DE SaW TO 0 0 M 1 N 6 0 , U
J* con feeilided y.#n eosp-tieieBe á .
« P « i< 5 « V iíi. C .nteo,íi,igaJp„'rPrSo??to«?¿;V ««
34 0 SL WMBSS QVS Kie
José Cieuéndaz.
HipieíoAas a
todo el cido está a nuestra parte; del iameiiso uni­
verso salo veis la parte de fiesta, y es necesario que, 
conozcáis su parte de sombra. Bntre vosotros, |5ne 
llamo lord Fernando Clancharlie, perojmi verdadér© 
nombre es un nombre de pobre, nje llamo Gwynplai» 
ne. Soy un miserable cortado de la tela, de los gran­
des por un rey que así le plugo. He a^uí mi historia. 
Muchos de vosotros conocisteis a mi padre, y n© Iq 
conocí; era de los vuestros por su parte feudal, y yo 
me adherí a él por su parte de proscripto. Lo que 
Dios hace bien hecho está. Me arrojaron al mar. ¿Cfn 
qué objetoi* Para que conociese su fondo; soy buzo y 
traigo a la superficie la perla de ía verdad. Oídme, 
milores: he visto y he experimentado la pobreza, 
porque en su seno *he crecido, y sufrí frío, kambre, 
peste, desprecio y vergüenza. Vomitaré la pobreza, 
ante vos@tro.s, y c©n los vómitos de todas sus mise- 
liíís salpicaré vuestros pies y rosplandecerá. Titubeo 
antes de dejarme traer a este sitio, porque tengo de­
beres que cumplir en ©tra parte j  aquí, no está mi 
corazón. Lo que me ha hecho pensar este aconteci­
miento no os importa; cuando el ujier dé la vara ne­
gra vino a buscárme de parte de la r,eina, mi primet 
impulso f«é renunciar a tanto honor, pero me pare­
ció que la mano de Dios me empujaba aquí, y vine. 
Creí necesario sentarme entre vosotros. ¿Por qué? 
Porque ayer arrastraba andrajos. Por que'sin duda, 
para tomar la palabra ante los que están hartos, Dios 
mellizo formar parte de los que están hanilbnentos.
^  3J7
tedopo,derosos reunidos, imaginaos, que aparece de 
repente, 1̂ k r̂î Ainte» com© una luna sangrienta, 
el rostro de Prometeo, destrozado por las picaduras 
del buitre, y que e l  QUmpo distingue el Cáucaso. 
Una visión, semejante se apareció a los todopoderosos 
de Inglaterra. Viejos y .^venes contemplaban estitR. 
eos y con la boca abierta a Givynplaine.
El anciano duque Thopaias de Wárton, a. quien
veneraba toda la Cámara, se ley^ tó  A©bresaltadQ, ex*r 
clamando: V. ■ ¿ih  ... ■ - ^
—¿Qufes esto? ¿Quién introduje, a qie hombre 
enla Cámara? ¡Que le arrojen de aquÍ!
P^SP^^S ^postrofó con altivez este modo al*
nn^vo lord: , V
—¿Quién sois? ¿de dónde salísK;
-r-Delabismo---respodió fSvvyii^laine, y cruzan.-̂  
dose de brazos, miré lijamente a losjpare.s.
¿Quiéii.soy? Soy la miseria.fl^jlores, tenido que
habí iros. ' U ’
Todos se estremecieron, perq callaron; Gwyn- 
plaine continuó: v ;
—Milores, ocupad las alturas^.mpndp y deb®** 
mos creer que Dios tiene sus ra,zo!neS para concede­
ros ese privilegio. Gozáis del p o ^ d e  la opulencia, 
de la alegría; el sol está inmóvitó^n; vuestro cénit; 
vuestra autoridad desconoce lín|Í|^5.; disfrutáis de 
los placeres sin compartirlos cortfl^ ie, teniendo a 
los demás en ciompleto olvido. P^|6 debo advertiros 
que hay algo debajo de vosotros, J |á so  encima, y o3
Tomii ' S"'/.
dírigidb por
*híg¡émóá8 hábitacionaa psrii internado. 
_______  Pidan»© reglam ento».
- L A  H IG IE N IC A




.T  A iwAiaftA tetn.* Rf  í* .̂ ̂ ^ argj r̂ it a »
tm tta m  eoS».), wu., tm fj, ^  ** *’*“<>
y <3rogueyi{a» y  15 Jardiné». MkDlUI^
kv.,1 fj.i f. ,1
•'t'' }9
1
